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Ayer ha sido linchado otro ne-
gro en los Estados Unidos. 
Como medida inicial le pegaron 
íuego a la cárcel y después de 
consumado el "negricidio" se tra 
tó de asesinar al alcalde. 
Un asesinato, un incendio y un 
atentado a la autoridad, esto es, 
feres delitos graves para purgar 
una falta. Porque una violación 
no podemos considerarla como 
atentado gravísimo, desde que se 
le ha dicho a la bestia humana | 
que todo lo que existe bajo el cie-
lo es de todos los que existen so-
bre la tierra. 
Los linchamientos lejos de dis-
minuir llevan trazas de acrecen-
tarse. 
A medida que el principio de 
autoridad se relaja, el pueblo for-
zosamente se aficiona a tomarse 
ía justicia por s u memo. 
|Y qué justicia más absurda, 
más cruel y más imbécil! 
Los tribunales se crearon para 
garantizar al pueblo contra el 
despotismo; y e s ahora el pueblo 
el déspota y el que vuelve las es-
paldas a su única garantía: el pro-
cedimiento judicial 
Pero váyale uno con razona-
mientos a las masas desprovistas' 
de razón. 
El hombre, según el concepto 
que tenemos formado de él, es un 
animal razonable mientras pace 
solo; pero basta que se unan dos 
o más para que se conviertan en 
un rebaño que solo obedece, re 
baño al fin, o a los sonidos del 
rabel, o a las pedradas de la onda. 
t por desgracia, los pastores, 
desde hace siglo y medio, vienen 
conduciendo los rebaños tocando 
la flauta, sin echar mano a la on-
da salvadora. 
Desde que la soberanía se asen-
tó en el pueblo, éste es el dueño 
absoluto de todo, al que se le ha 
despojado injustamente y que no 
espera sino la ocasión propicia 
para hacer valederos sus dere-
chos. 
Si los ricos habitan los palacios 
y montan los carruajes y disfrutan 
del poder, débese a que aún el 
soberano no está lo suficientemen-
te preparado para colocarse en su 
lugar. 
Y es que el pueblo, discurrien-
do con cierta lógica, no quiere 
soberanías que no puede ejercer. 
"Si esto es mío, dénmelo. Si 
no m e lo dan son unos ladrones, 
y si son unos ladrones en cuanto 
me sienta fuerte los ahorco. 
He ahí el pensamiento de casi 
todos aquellos que "viven por sus 
manos." 
Disparatado, es verdad. Pero 
absolutamente consecuente con los 
principios filosóficos del siglo 
XVllI, de los cuales es un hijo le 
gítimo. 
Por eso ya se sienten los cruji-
dos del edificio social. 
Este edificio estaba construido 
de tal modo, que las masas habi-
tarían la planta baj^ y las dis-
tintas aristocracias ld$ pisos su-
periores. Al querer aquéllas ocu-
par los más altos, las paredes han 
comenzado a agrietarse y no tar-
daremos en ver cómo ruedan las 
rolumnas por tierra, y toda la ca-
â s e viene abajo. 
Preparémonos para el derrum 
hamiento. 
^ Y preparémonos también para 
reconstrucción a base de los 
"Viejos principios del cristianismo, 
U n i c o s aceptables en este picaro y 
desgastado mundo. 
E x t r e m o s q u e a b a r c a l a n o t a d e l a 
" E n t e n t e " a A l e m a n i a 
L a C á m a r a i t a l i a n a e s t á c o n D ' A n n u n c l o , 
¿ L a A f s a c í a , r e p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e ? 
L A NOTA DE I.á. ^ENTEISTE" A A L E 
MANIA. 
PARIS, Septiembre 29. 
Esta tarde i.e tli6 publicidad a l tex-
to do la nota dirigrida a Aleníunia por 
las naciones aliadas, acerca de la eva-
cuación de laa provincias diel Bá'tdco. 
La nota dice que la evacuación empe-
zará intuodiaíamente y cont inuará sin 
interrupción. También se consigna en ¡ LAS CONDICIOIVES I>E LOS SOCIA-
la nota que todos lea oficiales y sol-
dados que fueron licenciados del ejér-
cito alemán y después se alifdaron en 
los distintos Cuerpos del ejército ru 
TKACIA QUTEFE "UNIRSE & 6rRE-1 las fuerzas regulares procedentes d i 
CIA. Fort Omaha y de Fort Creeck, tran-
SALiONICA, Septiembre 29. j quilizó a los amotinados. 
Miliares de refugiados griegos en 
Tracia han firmado una exposición 
dirigida al P r t s iden ié Wilson, pidién-
dole que apoye sus deseos de la unión 
entre Tracia y Grecia. 
so deber* ?or remirados debiéndose to-
mar medidas muy x*igurosas para evi-
tar que continúen los aliátamientos 
en dichos Cuerpos militares. 
Presidente Manuel Estrada Ca" 
brera, jefe del Ejecutivo de Gua-
temala durante una generación. 
E L O R O 
D E E S P A Ñ A 
Los periódicos franceces publican 
la estadíst ica del oro comunicada a 
os Bancos por el Ministevio de Ha-
ciend? de Par í s con fecha 15 de Ju-
'lo del año en curso. Apunto el día, 
CJ mes y el año porque hay en esa 
vnumeración oficia' de riquezas na-
• ionales una línea que debe sorpren-
dernos y que es la relativa a Rusia. 
He aquí, en todo caso, el cuadro 
completo. 
En caja, en oro 
Francos 
T£istats Unís 
Prance . . 
Angleterre 
Ttaüe. . . 
llussie . . 
A Ilemagne 
jiana.srne . . 
Hollande , 










En billetes del 
BÍ»ÍXV,«' nacíottai 
Francos 
L A CA1WARA ITALIANA ESIA CON 
O'ANKUNZIO 
PARIS, Septiembre 29. 
Segün noticias recibidas en la de-
legación italiana en esta ciqdad, la 
Cámara de Diputados de Italia ha vo-
tado una resolución exigiendo que se 
haga a Piume una ciudad itatlana. 
NO ES CREIBLE 
COBLENZA, Septiembre 29. 
ü ícesé que en Alsacíia se ha ¡proda-
mado una repdblica independiente. 
LAS DESDICHAS DE RUSLl 
ESTOCOLMO, Septiembre 29. 
Seg-fln estadística Oficial, publicada 
en Moscou y recibida aquí, la morta-
lidad en dicta ciudad ha sido el do-
ble de la del año anterior. Por otra 
parte los nacimiemes han disminuí-
do una tprcera r.arte. 
LIASTAS CRISTLilNOS. 
VIENA. Septiembre 29. 
Los socialistas cristianos han tra- j „ „^ . „ ^ „ T , , . t, 
zaüo las condiciones ba:o las cuales | S ^ z O A M E m C A l V O QLE QUIERE 
su partido permanecerá en el Gobier-. j TTALIAJN O» 
no. Entre las condiciones se halla GINEBRA, Septiembre 29. la abolición de los Consejos de obre-
ros y siddades, ía inmediata redac-
íón de « n a i-ueva Constitución y e l 
Adolfo Carmine, suizo naturalizado 
americano y que, dlícese. ha ganado 
una fortuna en Chicago, vendiéndole 
--v^ — ~ ' « — u . , 7 ^ - . " - = —, • 
abandono de los proyectos de sociali- víveres al ejercito americano, regrosó 
zación; la abolición del Yolkswehi, j recientemente a Bellinzona ci l i a d don 
sustituyéndolo con un ejército nac ió- ! de él nació y según noticias le ha te-
nal ; la reorg'inlí&cin del gabinete y j legrafiado a Gabriele d'AAnnijnzio elo-
p l i n de in>prestos, die modo que los Sondólo por sai) captura de Fiume y 
capitalistas sean los más castigados, expresando sus dedeos de qu«» el can-
tón suizo dle Ticino, en el que está 
SI AS ACERCA DEL LINCHAMIENTO l situada Bellinzona, ?ea pronto Ital ia DE AYER, 
OMAHA, Sextiembre 29. 
El grupo d^ amotinados qrte "Un. 
chó" en la noche de ayer a Wil l iam 
Brown, de la rasa de color y que tra-
tó de ahorcar en dos distintas ocasio-
nes al Alcalde Edward P. Smith, no 
se dispersó hasta las primeras horas 
de la madrugada do hoy. La llagada de 
EN PARIS NADA SE SAEE OFE TEN-
GA RELACION CON LA AílTEBIOR 
NOTICIA. 
PARIS, Septiomtre 29. 
Aquí rada se sabe acerca de la no-
ticia procedente de Coblenza de ha-
berse proclamado una república en 
Alsacáa. 
PUGILATO Y TIROS 
CIITDAI) DE MEJICO, Septiembre 29 
Jack Johnson» ex campeón pugilis-
ta de peso completo, derrotó con un 
••knock ouit'' a K i d Outler, e» la sex-
ta entradla de la sesión pactada a j más dueño de sí mismo, siente la bru-
veinticinco entradas. I ta l sacudida del paro general ferro-
A raíz de los asaltos pre l imínaras ! viario, sin que, a la hora presente se 
ae suscitó unn disputa por la decisión haya podido definir el verdadero ca-
dada j o r el "referee" Amonio Sarabí, rác ter de este movimiento que ame-
no. Las noticias agregan que Carmi-
ne ha puesto su fortuna a la dispo-
sición de d'Annnujzio. 
Lo® periódicos suizos están indig-
nados y piden la expulsión de Car-
mine, manifestando que ¿1 bs dejado 
de ser suizo y que actualmente es ciu-
dadano americano. 
P a s a a l a p á g i n a 6; co l ' imna 6.) 
G a c e l a I n t e r n a c i o n a l 
C o n s e c u e n c i a s d e l a g r a n g u e r r a . 
Estamos en pleno segundo período i lidad, sería locura imperdonable en 
de guerra, o sea en plena ebullición 
político-social. Inglaterra, el pueblo 
que dlsrtíaró contra Miguel Mendi/á-
bal. uno de loa jaeces, hiriéu.lolo gra-
vemente. 
Esats TTnls 
,Aiance . . 
Angleterre 
Italie . . . 














C h i r i g o t a s 
Que no hay agua? Yo rti:nondo 
que el Alnundire-5 es hon.:o, 
ag'.sas chiras, iiue frl AValde 
nuodo repartir d^ balae. 
sin q»<u Jamás :ie¿ue al fondo. 
¿La de Vor.tov Por la cuenta 
f l Ilustre yvycntamiento 
ya que al pueblo représenla , 
n.;uy pronto el agua de Vcuto 
Piensa ponerla de vent i . 
¿Es posible que Rusia tenga a ú n 
9,000 millones de trancos en oro de-
positados en sus calas ¡nacionales? 
Pregurtamos esto, no porque ta l su-
ma Dos parezca enorme, dada la po-
blación moscovita, sino porque esta-
mos acostumbradeí» a oir hablar de 
les apuros trágicos del Gobierno bol-
cheviqtie. Y además, si Rusia dispu-
siese de tanto o.'o, ¿cómo se explica 
que su c i r cu ladón fiduciaria, que ha 
l>gado a la cifra fantást ica de 450 
,ni l millones, hub.era caído en un 
dt ocrédito sólo comparable con el de 
algunas Repúblicas tropicales.. .? 
Pero dejemos a los rusos en su 
misterio. Lo que nos interesa no es 
lo lejano, sino lo que más de cerca 
nos toca. 
¿Qué lugar—debemos preguntar-
nos—ocupa nuestro país en esa "lista 
de riquezas? 
A lo cual unas cifra» nos responden 
con orgullo: 
—Uno de los más envidiables. 
En efecto, si consideramos sola-
mente la riqueza en oro, vemos que 
Efpaña es la tercera nación del mun-
do, y que su lugar se halla marcado 
con cifras magníficas después del de 
los Estados Unidos y Francia y an-
tes del de Inglaterra, Luego, com-
í r a d o la suma de sus billetes con el 
total de su oro, notamos con mayor 
gusto aún que España se coloca antes 
que Francia y antes que los Estados 
Unidos y sólo después de Inglaterra. 
L n todos los casos, pues, su sitio es 
el segando o el tercero. 
Comparada la estadística actual 
con la de Julio de 1914, nos encon-
tiamos con que ios países que más 
-ventajas han sacado de la guerra 
desde el punto de vista f inancíete 
¿•on los Estados Unidos, España y 
Molanda. Hace cinco años en efec-
to, los Estados Ltddos tenían 1,000 
jr i l íones de oro. España , 543 mi l lo-
nes ; Holanda, 338. 
Uno de los periódicos extranjeros 
r u é publican y comentan esta estadís-
tica piegunta: "¿Qnc va a hacer Es-
con ese dinero inocupado en 
momentos en que tan útil le 
a otras naciones más acti-
Escondida en un rinconcillo 
'crónica financiera", esta 
desapercibida para casi 
nosotros debe-
Habana, 29 de Septiembre de 1919. 




Deseo manifestarle que la directiva 
de la Asociación de Estudiantes de la 
Facultad de Letras y Ciencias (a la 
cual corresponden, la Escuela de In -
genieros, Electricistas, Civiles, Agró-
nomos, Arquitectos, Escuela de Pe-
dagogía, Letras y Filosofía y Cien-
cias) en la sesión del 6 del corriente, 
interpretando el sentir de la mayo-
r ía de loa estudiantes que integran 
esta Facultad, tomó los sigulcnleo 
acuerdos: 
1.—Suprimir por completo las no-
vatadas, y tratar de evitar que és tas 
se efectúen en los alumnos de esta 
Facultad. 
2o.—Ponernos a la disposición de 
nuestros nuevos compañeros, dándo-
les toda clase de facilidades e infor-
mes, referentes a sus estudios. 
Le ruego se sirva insertar lo an-
terior, en su i r / y leídp periódico pa-
ra conocimiento de los nUevos 
compañeros. 
Anticipándole las gracias, quedan 
de usted attmte 
naza seriamente al gobierno. 
Lloyd Geurge lo califica de subver-
sivo y el Secretarlo Thomás pido a 
Dios que salve a l p a í s , por estimar 
que la huelga i ' i conspiración 
contra el gobierno, de carác te r anar-
quista. 
La prensa, en genera!, es contraria 
a los huelguistas, a quienes acusa de 
provocar una guerra dé clases. "The 
Times" condena a los directores de la 
masa obrera y fustiga a los que pre-
paran a l personal de camiones y tax^ 
cabs para que, sumados a la huelga, 
conviertan en absoluto el paro gene-
ral en Londres. ''The Globe", en ar-
tículo que rebosa indignación, dice 
que es preciso enseñar a este pueblo 
que la nación inglesa no puede ser 
desafiada impunemente por nadie. 
Semejante afirmación es bien co-
nocida en el mundo entero desde que 
los barcos españoles se cubrieron de 
gloria hundiéndclse en las aguas de 
Trafalgar. Lo malo os que el reta-
dor es el propio pueblo en que des-
cansaba el poder omnímodo de Ingla-
terra y sabido es que cualquier lu -
cha de carác ter civi l , por insignifi-
cante que sea, quebranta más a una 
nación que las guerras exteriores, 
aunque és tas adquieran el extraordi-
nario y brutal volumen de la pasa-
da. 
No es con amenazas como más 
prontamente se puede llegar en la 
actualidad a la solución de un conflic-
to planteado por la clase obrera. 
Lius Martínez, Raú l Cosslo, Constan* Provocar la irri tabilidad del pueblo 
t i n . Lfóa. en estos tiempos de positiva inestabi-
políticos de la talla de Lloyd George, 
Y prueba la verdad de lo que decimos 
el hecho de que, no obstante las ex-
citaciones de la prensa, el primer mi-
nistro inglés está haciendo uso de 
las habilidades que ic reputaron en 
todo tiempo de gran gobernante, en 
vez de oponer al pueblo la fuerza pú-
blica. 
Esta es un último recurso qu© 
siempre tiene a su disposición el go-
bierno; pero que no debe emplearlo 
sino en caso extremo, porque la vio-
lencia es la contestación Inmediata 
a la provocación. 
No es, por lo tanto, la cuestión de 
Irlanda, como algunos creen, lo más 
grave de lo que en Inglaterra ocurre, 
n i el problema de mayores dificulta-
des. Ante el ' temor de lo ocurrido en 
Rusia, en Alemania y en Austria, los 
gobierno deben mirarse mucho antes 
de proceder, porque habiendo cam-
biado las cosas en forma casi diame-
tralmente opuestas de como ocurr ían 
antes de la guerra, también deben de 
ser otros los procedimientos, si se 
quiere que sean eficaces. 
Razón tiene The Times de Londres 
diciendo que esto es una guerra de 
clases y razón tiene el Secretario 
Thomas pidiendo a Dios que salve a 
i 
0 ü 
U l i B f t l 
Dr. Johii C. Ferguson, orienta-
lista, recientemente llamado por 
el Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado. Fué Consejero del 
Emperador de China. 
A u x r t i o A r » r BUMOLCADOIU—tos 
Q U E Ü Ü E O A R O N Y G O S Q U E E W T B A K -
CA»OX E W E X i " G O V E R K O R C O B B . " 
A U X I L I O A U N R E M O L C A D O R 
E s t a n d o en l a maGana de hoy fuera 
del puerto el remolcador cubano "Ma-
nuel Luc iano D í a z , " s u f r i ó un accidente 
ea su maquinar ia , quedando a l garete. 
Av i sada la p o l i c í a , s a l i ó el remolcadoj 
"Fernando," qviien r e m o l c ó a l "Manuel 
L u c i a n o Dlax" has ta el puerto s in otra 
novedad. 
E L " ( Í O V E R N O R C O B B " 
E l d ía seis, l l e g a r á por l a tarde car-
gado de papa-", el vapor americano "Go-
vernor Cobb" que luego s e g u i r á dande 
vfaje entre Key West y l a Htabana, con-
duciendo t u r i s t a s . 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente do T a m p a y K e y W e s t ba 
llegado el vapor americano "Mascotte" 
que trajo carga generai y 156 p a s a j e r o » , 
entre ellos, los s e ñ o r e s Domingo J . V a -
l ladares , Ant>nio RIOPS, Amel ia E s p i n a l . 
Georgina M a r t í n e z e hijo . 
D r . E d u a r d o Echar te y famil ia , sefio-
ra María J . E c h a r t e e hijos, V a l e n t í n B . 
Torres , S e r a f í n del Ct.mpo, Rafae l de .7. 
V á i d a s y fami l ia . C a n d a d P a b ó n , Sebas-
t.^n De l Mon, Mhnuel M . Lorenzo , A l e -
jandro Guerra , Alberto D í a z , L u i s A l v a -
rez, Rosa M . Ort iz , Mar ía Berenguer, 
T e r e s a Alvarez . 
E r n e s t o de Zaldo y Fefíora, B e n é A n g u -
lo, Fernando M a r t í n e z y séf iora, Antonio 
Carr i l l o , Alonso E s e a l r n t e , eofiora R o s a -
rio Bo l lo e hijo, Alfredo Medina y f a -
mi l ia , Miguel R . S u á r e z , R a f a e l de Cár-
denas, Ju l io C . del Cast i l lo , E n r i q u e C o -
ca, Gustavo Vatona, Tullo C . del Cas t i l l o 
y fami l ia . 
Gustavo V . Pif ie lra y fami l ia , Manuel 
.T. Gonzfilez y fami l ia , Sanclalio Noval, 
E l i g i ó Vil lavioencio, .*< red W . K e z a n y 
V í i l l e j o , L u i s Baraf la , 
El Jefe de la estación radiográfica 
de la Habana ha participado a la Di -
rección Geneial de Corciuiico clones, 
lo que cigue-
"Radio. Habana, 28 de- serttlemhre i familiia, V icente 
de 1919. 6 p. r a . j .T .sé E . E s t é v e z , E . ^e l a R o s a Gal indo, 
Señor Subdirector. Manuel Besta.5 Baguros ta in , Aure l io G a r -
A las 5 y b7 P ni. de hoy E.e reco- c ía y f a m i l i i , F e d e r c o J . D í a z y se-
g á ó por esía estación un S. O . S. del Sora , R o s a M . T o r r e s e h i jo , Antonio V a -
NICrM " U . S Greene" que Hamaba j m n , Gui l lermo Veronos y fami l ia , B e r -
a Key TVest, dándole el siguiente des m r d o R . de E s c o b a r y fami l ia , R o s a l í a 
pacho: 
"U. S. Greene, «.25 P- M Oo / i . Navs-
ta. Key West. U . S. Oreene, a ;ao cua-
tro P. M. Posición treinta millas, una 
ochenta y nueve verdadera ce Key 
West. Accidente de caldera r r s que-
mados graves Se necesita un medico 
y «n re novador por imposil ilidad de 
movimiento. 1?18 U. S. Gret;"e." 
Se llamó repetidas veces al men-
cionado barco ofrociíndo:e amil ios s i 
fuere necesario desde esta v no ha 
contestado a nuestras llnma^as. 
BL IKnlIo, Je íe Radio. 
L a A u e l g a e f e e s -
t i b a d í o r e s tie 
C a i b a r i é n , Septrombre 27 de 1919. 
S e ñ o r Direc tor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : E l a r t í c u l o "Nuevas 
r á f a g a s bolchevlklsta , ' inserto en la edi-
c i ó n de l a m a ñ a n a dol d ía 25, no tiene 
| iCesperdttcioa. No se trata y a de au-
mentos de jornales por el "alto costo de 
la v ida" n i nada de eso, se tra ta de algo 
ique se desconoce y que n i los mismos 
su país E l que no la tiene es The €Uo- ^ piden saben ya qué pedil.f pues ^ 
he invitando al gobierno a medidas :enos m}smos no saben lo qUe quieren. S i 
de carác te r extremo y amenazando al:desea usted comentar 0 ana l i zar el pro-
oorero con intempestivos anatemas. ¡ t i e r n a planteado en este puerto con mo-
Itivo de la huelga de estivadores, nhi van 
La consulta que se me hace la paso | aigimog datog. Como verá por los m i s -
a mi compañero señor Giralt, quien | rriOSj a u n hombre que gana al d ía 
la contes tará con el acierto de eos- $20-00 no le alcanza bnstante para poder 
tambre. No obstante, casi me atrevo • c o m p r a r l a comida, s e g ú n el decir de 
a sostener que en esta ocasión l a ellos. 
tienen perdida los asturianos, aun-! E n pocas palabras -roy a expl icarle 
que ta l vez la balanza se incline de ¡ c ó m o t r a b a j a n los estivadores en este 
su parte dentro de muy poco tiem- 'puerto, s i es que usted lo ignora, que lo 
po. 







indo el mundo. Pero 
mos meditar en lo que sus mtruc-
ciones representan para nuestro por-
venir . • . 
E. Gómez CARRILLO. 
C A R D I A S PIDE UXA BOMBA 
Hji Presiden.e del Ayuhlaini?nto de 
C-^rden?^ ha pedidlo al de esta capital 
que autorice al Alcalde de )a Haba-
na para que pue 'a facilitar e i calidad 
d f préstamo, a quel ManiJpJo, una 
de las Vombas d^l servicio do inoen-
dio quo no se utilizan actualmente, 
en tanto se repara la que posee eJ 
Cuerpo de aquella población 
dudo. 
I U n a cuadr i l l a de estlvadores se com-
Ipone de siete hombres ; cuatro de ellos 
• son cargadotos, (y gpnan m á s que los 
'otros) dos, t r a b a j a n de pileros, otros de 
'amantero (el que aguanta l a t ingada pa-
i r a d i r i g i r l a a l a boc^. de l a escotilla.) 
¡Cada cuadr i l l a de siete hombres, est iva, 
'durante las ocho horas de trabajo , 3,000 
DIPLOMACIA, SANGRE Y LAGRIMAS REALES EN EUROPA EN L A GRAN GUERRA Y TIRATA- l^cos que se ie pagan a $0.0*75 o 10 que 
DO PROFUNDAMENTE SECRETO EN 1917. ENTRE ALEMANIA. R U S I A Y ' Í A P O N i T r e ' s i e r ^ ^ ^ 
se repar t i eran a p a r t t s iguales, pero ciue 
no resul ta a s í porque como digo antes, 
los cargadores ganan m á s que los otros.) 
A h o r a resul ta que ese precio de $0.0475 
por saco, no vs suficionte o no compensa 
la c lase de trabajo q^e se real iza y p i -
den : Seis centavos per cada saco en he-
rí s h á b i l e s , doble s i t-e e f e c t ú a en horas 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
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AUSTRIA PUBLICARA DOS TOMOS MAS DE SU LIBRO ROJC Y BERLIN TRES TOMOS DE DO 
CUMENTOS DESDE LAS CAUSAS DE LA GUERRA HASTA CUANDO ITALIA Y RUMANIA ENTRA-
RON EN ELLA. 
M de Castan' í . lo , E m ' . i o D . G6mez, F e -
derico de l a C r u z M u ñ o z y famila . se-
ñ o r a A n a M . P lane i i s de Zaragosa o h i -
jos, R a f a e l M . Muño. , y fami l ia , T o m a -
G a m b a •* hijo, Avelino Aecos, J o s é 
M , Pernánd-yz y otrus. 
E t i " H G N R Y M . F D A G L E R ' 
E l ferry U e n r y M . F l a g l e r " l l e g ó de 
K e y W e s t cs-i 26 wagones de carga ge-
neral . 
L l e g ó t a m b i é n en «-ete vapor el Agen-
ta general de . a P e n i n s u l a r nnd O-ccideoi-
tal B. S , Ce . , Mt-. .J«. .T. r .ranner. 
E n el vapor f r a n c é s "Virg in ie" l lega-
ron dos pasajeros que son la sefiora RJ?-
t o í a n i a de Peroln y la s e ñ o r a B e m a r d i -
nj! R i c c i , 
D e t r á n s i t o para F r a n c i a lleva 2?. pa-
sajeros y dos polizontes. 
"COS Q U E E M B A R C A R O N 
P a r a ICey "West embarcaron los s e ñ o -
res E d u a r d o T . Dnmont , R a m ó n Xovor., 
C s c a r E e d ó n y f a m ü i a , Sodolfo Garc ía . 
Manuel M e n é ' i d e z e M í e , S a m ó n A r r o n -
te, Dionis io l l e v i a , Asrrs t ín Goytizolo f> 
hijo , el Secretario part icu lar del pefior 
Pres idente de la R e p ú b l i c a s-ifíor Eueebio 
S Azpiazu , Arlsteo Olement, F é l i x M . 
C'oment, u l i á n M . C a b e r a , J o s é Lloren;; , 
J c e Melero, R a f a e l Colwy, Alberto L . 
Castro , Gustavo P é r e ^ A b r e u , hijo, J o s ó 
"Valdés, Dolores Recio , A r a n q u i l i n o Cas -
t i l lo , E m i l i o Puároz , Podro P . Sayas , 
J u a n Gelabert e h i j j Relffn R o d r í g u e z , 
Manuel C o r r a l y famill- i . y (.tros. 
EoíA la Diplomacia en vena de 
descubrir secretos en Europa y en 
Asia y a fé que bien vale la pena de 
transformarsi uno en escucha para 
i r coi ociendo los archivos y sus ar-
canos, si ha de v í r como aficionado 
a la Historia los peligros que corr ía 
y corre el mundo en las cabalas in -
ternacionales. 
Reúnense los Jefes de Estados y 
encopetados diplomáticos para cu-
brir de misterios y hacer signos de 
"chi tón" y luego r iñen los compa-
dren a guisa de comadres y se abren 
i os estantes y secretos de los archi-
vos y recoje la Historia los documen-
tos que son clave de las alianzas y 
de las guerras. 
Clomenceau dijo en su Nota dir igi-
da a Jos Deltgadot. de Alemania que 
presentaron observaciones al Trata-
dodo de Paz y entre ellas la protesta 
de que Alemania no fué la causante 
y p-ovocadorj de la Gran Gue-Ta, 
que la Conferencia de la Paz tenía 
en su Archivo numerosos documentos 
que probaba.-, lo contrario. 
Kacp poces dias se publicó el p r i -
mer tomo de' Libro Rojo aust r íaco 
(que j a so llama el libro de sangre) 
y el segundo verá la luz pública den-
tro de una remana, formado de do-
cumentos del Archivo secreto del 
Ministerio do Estado de Viena. Y al-
go más tarde se publicará el tercero 
üitimo volumen del Libro RoJo 
contendrá los documentos ofi-
y 
que 
cia.les y prjvados hasta el momento 
de la declaración de guerra a Bél 
gica. 
Oj.e prepara el Ministerio de Estado. 
Dícese que a p a i t c e r á evidente 
esos volúmej.es que las Nacions be-
liberantes, y por tanto los Poderes 
Centr-vles no fueron más que peones 
en eí juego do un grupo de hombres 
< onocedores de los secretos diplomá-
ticos. 
A l mismo tiempo que Viena des-
cubre el jue í^ de cancil lería en esos 
tres volúmenes, publ icará Berlín, 
anancando los originales de sus ar-
¿snlvoa secrett s, también tres tomos 
El prmer volumen alemán compilado ex t raord inar ia? o d í a s festivos y s iempre 
e n 11 or el Conde Montgolas, se referirá a que el p l a n de estiva no pase de 10 sa-
DF GOBERNACION 
DE l iOBEIlJACIOJÍ . . . . 
Homicidio. 
E l Alcaide Municipal de Sagua de 
Tánamo y el Delegado de Goberna-
ción en aquel té rmino han informa-
re al Secretario de Gobernación que 
en la noche t?e ayer fué muerto en 
aquel pueblo Cirilo Olano por dos 
disparos de arma de fuego que le h i -
ciera Juan Capdevila, el cual se dló 
a la fuga. 
Chooru* 
E l Alcalde MuJicipal «ex 
lia dirigido un telegrama al Secréta-
lo de Gobernación informándole que 
en el ki lómetro 31 de la carretera 
- entral chocó 1% guagua-automóvil 
número 9 con un camión, volcándose 
n primera y resultando herido gra-
ves los pasajeros nombrados Enrique 
rüanco y A ' l : . rto Usatorres y con le-
giones leves Emilio Bauta. 
E l chauffeur del camión Indalecio 
Delgado, vecino de esta capital, fuó 
detenido. 
A U l t i m a H o r a 
BORRASCA í.>T L A CAMARA I T A-
L I A > A 
ROMA, Sept! .mbre 28 
El debate de la Cámara de Diputa-
dos fué interrumpido hoy por una bo-
rrasca entre cien diputados. Circula 
«.el vumor en esta ciudad de que es 
posible que el Gabinete presente su 
aimisión. 
cécadas anteriores en donde se ha- eos en la bodega del buque, que si pasa 
l iarán las trazas y raices de la Gran de diez sacos, se c o n t a r á desde el d é c i m o 
Cíuerra. E l segundo lo es tá preparan- pr imero a r a z i n de 12 centavos y 24 s i 
•lo el Profesor W&lther Schunecking, pasa de veinte sacos y doble s i es en 
connotado pacifista que formaba par- dias fest ivos o d e s p u é s de las cuatro de 
te de la Delegacoén del Conde von M tarde. Con decir •me hay sacos que 
ilrockdorff-Rantzau. Ese volumen c o s t a r í a n a $0.48 cada uno, e s t á dicho 
comprenderá el pe- íodo de Junio a todo. E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a del j 
Septiembre de 1915. E l tercer tomo 2*. en las "Notic ias del Puerto ," h a -
lo está form;r)do M/ndelshon Barthol- 11111 el D I A R I O do es ta huelga que pa-
di y comp/ende hasta la entrada de ,rece' Por lo que no si* vé' t***^ a l -
I tal ia y Rumania en la guerra. ,gunas consecuencias, « deducir de la ad-
No sabemos si esos dooamentoa Junta copia de u n aviso del "Gremio de 
arro jarán ut.a luz bien clara s hre Marinos" (otro Gremio que apoya a los 
Estlvadores1) en el que se anunc ia que quien causó â guerra: tememos que 
no, pues ¿o r algo (enfaii ya pactado 
su unión política Alemania y Aus-
t r ia en el ar t ículo 61 de la Constitu-
ción de la primara y no parece que 
vayan a acurarse los Estados que em-
piezan una luna die miel. 
Algunos Estados de securd^ria Im-
portancia como los Balkan;-i? repre-
sentaban el pupel de Kliepe Spitzbuc 
ben (pequeño? canallas) con.c se ve-
rá cuando se trato de cómo se con-
dujeron Sofía y Bucarest. 
Las vergonzosas falsedades y men-
tiras de los- irotagonistas parece que 
se verán en ¡os libros, según relatan 
los que han podido hojesr los origi 
a b a n d o n a r á n sus faenas s i se ejerce 
( P a s a a l a p á g i n a columna 1.) 
P o r í a s 
m a s e f e f ' V a l b a 
ñ e r a . 
Mañana, á las nuove a m.. r-e coV-
bra rán en la Parroquia de Muestra 
Señera Je la Caridad solemne?; bonras 
fúnebres organizadas por la Asocia-
ción Canaria en BUÍragio de 1 
a s c a l l e s d e 
a n t a C l a r a y 
" D i a r i o e f e 
l a M a r i n a " , 
. ( r o r telégrafo.) 
Santa Clara. 21? septiembre R p. m 
DLA.RIO DE L A M A R I N A Habana. 
Magnifico efecto ha causado en la 
opinión el editorial del DIAB10 DE 
LA MARINA inserto en la edición de 
la mañana del sábado, titulado ''Santa 
Clara y los Congresistas Agitada la 
edición en esta, ha ciirculado una ho-
ja suelta cun el ar t ículo. 
Gorófalo Mesa, 
GUERRA Y MARIXA NO QUIERE 
GUARDAR ARUAS 
La Secretar ía de Ja Guerta se ha 
dirigido a la de Justicia en solicitud 
de permiso pora devolver a !as au-
toridades judiciales correspciodientr-s, 
las distintas armas blancas y do fue-
| go ocupadas con motivo de caus-'is 
| criminales y entregadas para su cv.fi-
s a.- todia a Guerra y Marina. Er/a Secre-
LAS EMBOSCAPAS MARROQUIES 
MADRID. Septiembre 28 
Los partes oficiales recibidos de 
Marruecos d cen que doce oficiales 
v cinco soldaios murieron al caer un j ;"a']Gs" j ¡ . r a r ( . ^ i v j s t a de'Viena, doctor j nias dQ los 1 '*e perecieron en la oa-¡ tar ía . ñor "varias raone^'que'ale^T^n 
oestacamento de policía en una em- 1 
boscada ma-roquí . E l destacamento 
se componía de reclutas de naturales i ia yívida 
del país, muchos de los cuales deser-
taron, 1 (Pasa 
Róderlcb Qow así lo anuncia. E l Rey tástrofe del vapor 'Valbanera ; su escrito, no dése continmr _c-mo 
Nicolás de Montenegro, iluminado por I A1 religioso acto hemos sido aten- dep " 
de algunos documentos t á r ente invitados por .1 Picsidort 
¡de dicha Aí-ociación señor Pe i io Mav-
a la p á g i n a 4; c o l u m n a 1.) I t í u e í s Alayón 
ositaria d-j e»as armas. 
E l Secreta n o d e Justicia ha traa-
- . l adar lo la expresada solicitud al Flg-
i cal del Supremo. 
PAGINA DOS DIARIO PE LA MARINA Septiembre 29 de 1919. 
B A T U R R I L L O 
Aunque ello parezca inocente, 
COU&tituye ya uu abuso lo que pasa 
cou los cer támenes de beKeza y slnr 
palia, y loa bailes de bandos, diver-
sión esta del siglo antepasado, que 
ha uebido desaparecer del cartel. 
Se le antoja al gacetillero do "FA 
Eco" de IMagarabomba iniciar uu cer-
tamen para saber quien es ináb sim-
u.úif.a entre las niñas del poblado, 
si Cuquita o Bélica, nataralmente 
imprimiendo en los talleres de 'E l 
Eco" miles de boletas que los admi-
radores comprarán ; o se encuentra 
apurado de fondos el Liceo de Re-
manganaguaá y la Directiva idea un 
baiie en que se obtenrán grandes in-
gresos por la pugna entre azules y 
rojos. Y héte aquí que en veinte le-
guas a la redonda han de sufrir las 
acometidas de las lindas peticiona-
rias, cuantos tengan un poco de edu-
cación y cuatro duros disponibles pa-
ra no desairarlas. 
Ambos partidos designan sus comi-
siones de muchachas y jóvenes las 
cuales fletan automóviles, se lanzan 
por esas carreteras hacia los pue-
blos cercanos, visitan establecimien-
tos y casas particulares y colocan bo-
letas o entradas al baile, no siempre 
con resultado positivo para Magara-
bómba o Remanganaguas puesto que 
e] alquiler de las máquinas, el re-
fresco y comida de las comisiones y 
otros gastos, se cargan al presupues-
to, con lo que resulta que. se han di-
vertido los paseantes a costa de per-
sonas a quienes no interesa que Bé-
lica sea más bella que Cuquita o vice-
versa. 
Desde que ae ha acudido a este 
niertio para los fondos do la Cruz 
Roja, para auxilio de damnificados 
por una calamidad, para favorecer a 
los niños de Francia y hasta para in -
tentar la compra de submarinos i n -
necesarios, se ha fftiesto de moda es-
te sistema, y se le aplica con fre-
cuencia para fines de escaso interés 
local. Y se da el caso de que siendo 
el baile en una sociedad de blancos, 
la Comisión pide a los negros medio 
acomodados, o siendo en la Sociedad 
de personas de color, las muchachas 
acuden a los caballeros blancos con 
las entradas, que no les franquea-
rán las puertas de la Sociedad. 
Me parece que no se debe abusar 
de la generosidad ajena n i se debe 
poner a nadie en el trance de una 
descortesía, penoso trance cuando 
son damas negras o blancas las que 
piden. Cada uno tiene su presupues-
to extraordinario para obras de cari-
dad o para hacer favores a quienes 
verdaderamente lo necesiten, y no es 
bueno entorpecer los hábitos de ca-
da uno mermando sus recursos para 
el triunfo de los azules o la sati.s^ 
facción de Cuouitas uosconocidas. 
Lo correcto es que los socios del 
Liceo de Remanganaguas se rasquen 
el bolsillo para levantar su casa en 
vez de estar la mitad de ellos, como 
es corriente, adeudados por las cuo-
tas de meses' y más meses. Y lo me-
jor es que "El Eco" de Magarabomba. 
si no consigue popularidad para sos» 
tenerse, se suprima. Lo demás es 
ganar indulgencia con rosa i i j ajeno. 
"El Tniparcial'', como también h i -
zo "La Prensa", da cuenta de una 
entrevista tenida por un su redactor 
con el sabio jesuí ta Gutiérrez Lanía', 
cuyas opiniones sobre la marcha un 
tanto anormal del último ciclón y so-
bre los posibles Incidentes que pre-
cipitaron la desgracia tremenda del 
"Valbanera", tienen el peso de la alta 
autoridad científica del que las emi-
te. 
4'E1 Imparcial" califica al PaMre 
Lanza de sabio, de su cortesía se ha-
ce lenguas, y a reserva de volver a 
interrogarle cuando sea oportuno, re-
conoce cuanto bien presta al país 
eu estas cuestiones el Observatorio 
de Belén. En todo esto hay Justicia 
plena. 
Ahora bien: ni Gutícrrez Lanza ni 
Cangoiti ganan sueldo del Estado; no 
tienen colecturías, n i derecho a pen^ 
sienes o r*t i ro ; n i siquiera son citi-
i dadanos cubanos. El beneficio inne-
gable que prestan a la navegación y 
a los habitantes de Cuba; la enseñan-
za que propagan de esta rama de la 
ciencia; y la bondad con que satis-
facen a todo el que acude a visitar-
los o en los momentos de alarma les 
llama por teléfono, me parece que 
bien merecen consideración y gra-
titud. Por mi parte se las reservo a 
fuer de cubano y justo. Pero no se iá 
extraño qua de los observadores de 
Belén diga la necedad librepensado-
ra que son vagos, fanatizadores hijos 
de Loy^la, osevantistas, explotado-
res del país, etc., etc., etc. Y no fal-
t a rán ^abios de café y peritos de 
plazuela que se desaten en acusacio-
nes de ignorancia porque los jesuí-
tas dijeron tal o cual cosa so enga-
ñarxm en tal o cual otra, y n i siquie-
ra avisaron a los curiosos y los im-
prudentes que las tapas de los regis-
tros del alcantarillado en el li toral 
habían sido levantadas, a fin de que 
no metieran en ellos los pies y fue-
ran arrebatados por el oleaje. 
Que aquí las acciones más desinte-
resadas y nobles sex, desagradecidas 
cuando no es un racionalista sino un 
creyente quien las realiza. 
Aunque la amistad ha cumplido con 
su deber; expresando siquiera imper-
fectamente toda su doliente simpa-
lía, todo su sincero pesar, por las 
recientes desgracias de familia del 
insigne cubano Rafael Fernández de 
Castro, el escritor público, el ex-au-
tonomista, el admirador entusiasta 
de las virtudes públicas y privadas 
del 'gran hombre, no hace nada do 
más llevando al papel un pésame sen-
tido. 
Hace pocas semanas quedó enluta-
do el hogar de Amelia Blanco y Ra-
fael F. de Castro con la muerte de 
Conchita, la hija amadísima. Ahora un 
accidente automovilístico lesionó a 
tres deudos suyos; y un hijo meri-
tísimo, Rafael, sufrió la fractura de 
un brazo que seguramente la ciencia 
médica y la juventud del herido ha-
rán sanar. 
Tengo por cierto que en la vida 
placeres y dolores, triunfos y des-
gracias, se manifiestan como el olea-
je de los mares, como el cambio de 
las estaciones, unas tras otras. Pasan 
meses y años de paz y tranquilidad 
para una familia y vienen tiempos 
« LXXXVII 
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A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e ! 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A LOS SEÑORES ASOCIADOS 
En Junta Gene.'al Extraordinaria, 
el día 26 de loa corrientes, se ha acor 
a DOS PESOS M. O., a partir del pr im 
'lose modificado correspondientemen 
Estatutos Generales, con carácter t r 
rocimiento de todos los señores aso 
v uerdo de au'nento de la cuota soci 
tades al seríes presentados los reci 
Habana, 27 de Septiembre de 19 
neral. 
«'onvocada expresamente y celebrada 
(lado elevar la cuota social mensual 
ero de Noviembre próximo, habién-
to el inciso 4o. del ar t ículo 23 de los 
ansitorio; y a fin de que llegue a co-
piados se da la mayor publicidad al 
U para obviar toda clase de dificul-
V s por los señores cobradores. 
19.—CARLOS M A R T I , Secretario ge-
8735 alt. 3d-28 
^ ¿ m * . - . ? ^ S e p l i ^ r t r 
S r S . V i l l a g á s , 
J E t o p r e s é n t a n t * d « l * ] ! f e T « r l « « l c " 
C i u d a d • 
Muy S r n t r o - A c r e d i t e m o s c o n g r a n a a t i s -
f a c ó i o n l o e h u í a s l í s v s r l s a l c , p a r a a u t o a o * 
" T l l s s p o r s o r s e t o s i n m a j o r a h l s a , s n s u 
c a l i d a d y d u r a c i ó n , p u s e h a c e mas d s t r s s 
a ñ o s a p r o x i m a d a m o n t o q u o T s n i n o s u s a n d o 
s s t o s m a t é r i a l s s s n l a c o n f e c c i ó n d s c a p o -
t a s y f o n d a s p o r l o , c u a l s i r e s u l t a d o h a 
s i d o d s g r a n s c o n o m i a a n u s s t r a n u m e r o s a 
y d i s t i n g u i d a c l i s n t s l a , q u s o r d e n a r a n d i -
c h o s t r a b a j o s c o n s s t s . z a a t s r i a l , 
Ds Ud c o n t o d a c e n a i d s r a c i o n , , 
R o p a 
¡ J / U d c i l a l a ¿ w x i e ^ z d é l a e ó q u í r i a 
de inquietudes repetidas, de pesares 
y püt didas irreparables. En unas épo-
cas todo son satisfacciones; en otras 
todo quebrantos. Tras una desdicn?. 
otra. Así con la familia Barraqué, 
azotada por vendavales en lcrs",tWti-
mos años. Así en mi hogar, transcu-
rrieron veinV años de relativa cal-
ma, aparte las dificultades materia 
les de la vida, y la muerte de mi ma-
dre inició el ciclo doloroso, que no 
•é si cer ra r ía por ahora la últ ima 
pérdida, la de uno de mis, diez y 
siete nietos. 
Y ahí parece que el flujo y i reflujo 
de la existencia ha traído horás som-
brías y contrariedades inmensas so-
bre el criollísimo hogar del ex-di-
putado, ex-catedrático, ex-goberna-
dor, ex-orador y ex-creyente en la 
libertad de su patria, ahora enfermo 
del cuerpo y hondamente herido en 
el espíritu. 
Que sane pronto el hijo y que ia 
desgracia se aleje de Cerro 440 por 
muchos años, de todo corazón deseo. 
J. N. ARAMBURU. 
•dación de lav escuelas normales d i ó un 
n u e v i paso de uvance en fnvor de l a E d u -
; c a c l ó n , formando maestros bien prepa-
| l a d o s que n í o l e r a n la enseñnnsKi ni(á9 
|-efecfeiv*»— V-'"-' 
j A l crearse la p r i m e r a E s c u e l a N o r m a l 
I para Maestros eri l a H a b a n a , un gran 
n ú m e r o de j ó v e n e s estudiosos acudieron 
» las mismtut, in sp irados por un gran 
| sentimiento ol de s j r ú t i l e s a su pa-
! tr ia . 
L a b o r a n d o tn el aula h a n t r a n s c u r r i -
do 4 a ñ o s ; se han nevado a cabo los 
« x ñ m e n e s de grado y ban obtenido el 
t í t u l o de Maestros normales los a l u m -
nos que se presentaron. 
Grandes son los do.-ooB que" t l c n o i de 
colocarse", pero a l h a e t » l a s ' p r i m e r a s ges 
itiones, se h a i encontrado con que los 
derechos de n o r m a l l s . a s no los l lenen 
hasta) el 11 de Dicierr.bre de 1919 que es 
•cuando s e g ú n d i s t i n t a » autoridades f ina-
. l i zan los 4 a ñ o s de la apertura de l a nor-
m a l . S i los n o r m a l i s t a s desean colocar-
L o s m a e s t r o s 
n o r m a l i s t a s 
H a b a n a 23 de Septiembre de 1919. 
S e ñ o r Diró-ctor del D I A R I O D T L A 
p d A I U N A : 
I Tengo e l honor de d i r ig i rme a usted 
[para pedirle me haga e l favor de pub l i -
c a r en e l D I A R I O que usted tan acer ta -
damente dirige las siguientes l í n e a s : 
C u b a , p a í s p e q u e ñ o pero patriota, de 
l o cual dieron m u e s t r a s u s nobles h i -
jos en los campos1 de batal la , cada d ía v a 
fpiogresjfrido m ú s y m i s en lo quo a l a 
parte educativa se refiere. Con la fun-
E s t e roaterial 
d e v e n t a p o r 
Ü R Q U I A & a 
Belascoaín 12 
L A M I L A G R O S A 
Continuará liquidando sus grandes existencias durante los meses de 
Octubre y Noviembre, por trasladarse a su nuevo local SAN RAFAEL nú-
meros 62-A y 62-B, casi esquina a Campanario. 
Véanse algunos precios 
Aceito Sensat, lata de 23 libras \ 
Aceite Sensat, lata de 9 libras. 
Aceite Sensat, lata de 4 1¡3 libras 
Aceite Sensat, lata de 2 libras 
Aceite marca Gross, 4 1Í2 libras 
Alcohol, garrafón sin envase 
Arroz, Celias, viejo superior. 
Arroz, Siam, japonés legít imo. • • • 
Manteca, Sol o Escudo, lata 17 libras. . . . . 
Manteca Sol o Escudo, lata 7 libras 
Manteca Sol o Escudo, lata de 3 libras. . . . 
Guayaba Pavo Real, caja 2 1|2 libras a 3. . . 
Pida la lista de precios. 
Servicio rápido, por los carros de la casa. 
Pídase el sabroso pan de Matan-zas, que recibimos i u u 













ob IOS tv^ 
Scptuno y Campanario. Teléfono A - 7 Í 3 7 . 
F o r t i f i q u e s u i n t e s t i n o 
Impida el Acido T o n u d o MAGNESURICO 
Su cuerpo no rinde el trabajo necesa- t nif icador de las paredes intest inales y jo i rnl idad y g h m mimero do cartas de 
rio comparado con la a l i m e n t a c i ó n que | do sus jugos toda ver. que con los fer- , enfermos curados es la mayor g a r a n t í a de 
i'üted tiene. jr.-.'ntos d i g M t í v o a na tura le s que tiene es- u.ue este preparado es inmejorable . 
¿ A q u í se debe e«jtp V Pues a la fa l ta j t • preparado, segreguen m ú s cantidad I 
de a s i m i l a c i ó n do Ir.s al imentos y que du jugo, h a c i ' í i d o qu.> el h í g a d o con la 
t n vez de engordar o n u t r i r pierde peso H l l s d e s e m p a ñ e , su verdadera f u n c i ó n , 
(xnstantomente porquo su intestino no i M A G N I í S U K i C O , de agradable sabor,; 
t rabaja como debe, debido a l exceso o puedo tomarse una cu'-harada disuelta en 
faita de movimiento. K l mucho á c i d o a^ua por la m a ñ a n a y por la noche a l 
que h a y dentro lo impide la a s i m i l a c i ó n . I acostarse como laxante 
Tome el excelente M A U N E S Ü K I C ü , to-1 Q u í m i c o s expertos, mater ia l de la me-
Ptiede enooñtráCBe en las d r o g u e r í a s 
de Karrá, Johnson , Taquechel , M a j ó y 
f.( lomer, y B a r r e r a s : .Mestre y ICspinosa, 
Santiago de C u b a , y doctor Cafilzares, 
Pj-ncti Spfri tus . 
H O Y Y M A Ñ A N A 
B A L A N C E A M O S : 
E l M i é r c o l e s , I o 
R E A P E R T U R A 
con PRECIOS ESPECIALISIMOS en todos los artículos. 
ÍPAC^1??"^??.61?^1 mes de OGtubre LIQUIDAR TODAS NUESTRAS MERCAN-
., XERAN0} para darle cabida a bs glandes pedidos de invierno que nos están llegando. n 
REPETIMOS: PRECIOS MUY ESPECIALES DESPUES DE BALANCE. En sus 
manos está el ahorro. ¡¡VISTASE Y VISTASE BARATO!! 
B A Z A R I N G L E S , Galiano y San Miguel 
Nuestras gangas también alcanzan a las ventas al por mayor, pera nuestro almacén 
solo vende a casas establecidas. 
i'«ai nc<:lvamenie tendrAn que hacerlo como 
| í>uetitu>tos yy snijetos a un e s c a l a f ó n , a 
monos que -speren qi o llegue el 11 do 
Dic i embre do 19H). 
aVo h;iy duaa d que algunas personas 
no so han -jon.penetr ido del e s p í r i t u da 
\.\ teyy y toman los 1 a ñ o s a que la m i s - , 
n í a hace referencia como anos p a t a t a l e s í 
y no aflos acudémico ' j que es lo qao l a ! 
1 jy quiso expresar. j 
TU Societario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ! 
que e s t á capacitado para darle una I n - i 
• t erpre tac lón autorizada a la ley debe ha 
cerlo. 
T i e n e la p a b b r a el ¡.eñor Secretarlo. 
« loaquin F u e n t e s . 
Maestro Is'ormal 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o J V I o r é 
1 N Q J 3 M I E K O l í s 'DUSTUIAJL 
ICx ¿Tdt* de lo» Negociados de M a r c M y 
Vaieateii. 
Barat i l lo , 7 a l t o í . — T e l í f o n o 
Apartado, n ú m e r o T0U. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos, so-
licitud do patentes de i n v e n c i ó n . Registro 
de Mar-.as, D ibujos y C l i c h é s de marcas 
Propiedad intelectual. Uccursos de a.za-
da. informes periciales . Consul tas G U \ . 
T - S Registro de Marcas y patentes ea 
los nafses extranjeros y de m a r c a s In-
ternacionales. 
Oatodrático de la Paculi 7"","V 
díclna, médico de v i s i t a ; ¿L116 ^ 
ta de "Covndongu. Sl)eciaH(¡, 
Vías urinarias, enrerme-w 
sangre y de señoras ^ « e a ^ . 
De 1 a 5. 
ASMATICOS 
R e n o v a d o r C u b a n o 
M A R G A 3ÍEGIST1UDA 
No es un paliativo: c u v a „„ 
De venta en Droguerías " 
Depósito N ^ t u u o 233. B o U o a ^ 
^ 20 ,!- 35 s. t 
270 ü 4 
"At,, 
E l in imitable actor i\e-\ ^ 
H A M B K . V . " l a Publicado n n ^ f » 
P K U I O O - ' . ' mocoso, quevedoaon ^ T A -
Ü ron- hasta de su S W ; u A ^ h* 
ginas do constantes hilavidad'" Í?20 
m . r : $1-10, emi f i caao . L i b ^ V f ? ^ I¡»V 
a.- Lorenzo, Weptuno, 57, H n w f i de A-, 
13t-2fl 
E l D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
Vencer el sufrimiento, es conservar la belleza. 
C A R D U 
E L T O N I C O 
D E 
L A M U J E R 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
deles dolores, fomentad buen estado de salud. i . « 
O O N F I B S í B M P R B B N G A R D U Í 
C u g f f l a c 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S i 
Casa Traeba y Ca. 
21.-?-» 
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Desde Nueva York 
l a I n f l u e n c i a d e l a 
L i t e r a t u r a E s p a n o l a 
— 
Antes de toma r parte lo i Estados 
"Unidos, en la guerra mundial se cono-
cían un poco nuestros libros. Algunos 
profsores de universidades selec 
clonaron los ant igües romanets espa-
ñoles, eligiendo, por cierto, lo mejor 
entre tanto malo como se ha escrito 
durante siglos de escaso gusto esté-
tico. Eso, sin embargo,— aunque hay 
que agradecerlo— no completaba la 
obra, y es de suponer que los estu-
diantes de Idiomas se devanarían los 
sesos para poder desent rañar lo que 
ocultan vocablos ya en desuso. Indu-
dablemente, después de cierta prepara- j 
oión literaria, cuando el éxito se 
domina a conciencia, no est¿ demás 
servir al que fué neófito manjares que 
«jtros paladearon antaño quizás con 
fruición; 
"Goste el exarope del gran Cicotry 
con mir ra e guta e fiel destenprado 
e otra amargura egual non senty 
que verme de rrioo a pobre tornado; 
ca por la pobreza me veo aT-axado, 
e veo me solo andar por los yermos: 
tiuien vide al rico pedir a los yervos 
ved qual dolor seria ygualado. . . . " 
Obras que necesitan notas y el exa-
in;jn de los doctos no son apropósito 
para orientar a la juventud en el co-
nocimiento de una, lengua ex t raña . 
Los libros de los clásicos deben cono-
cerse más tai de, y así 'io vendrá la 
fatiga a malograr los esfuerzos de las 
gentes que ?e hallan en tinieblas al 
no saber inteipretar frases como "do-
blar el capu'2", "pujados'' "hablar de 
mano" "cuerpo do responsos." "deva-
nado en una chía" y otras que han 
menester un estudio profundo La cr í-
tica de la literatura española en los 
métodos ingleses, deja bastante que 
desear. Aparece un aiuitor nuevo, y 
este no hace más que copiar lo que 
han dicho otros, sin un anr»iisis se-
reno, mencionando al Arcipreste de 
Hita, a Lope de Vega, a Calderón, a 
Cervantes, genios que todo el mundo 
conooe, porque su fama transpuso las 
fronteras. Ninguno para mientes en 
la época de nuestros trovadores, y ya 
que el juglar merezca poca estima., 
por haber degenerado los cantares en 
peste, no se deben pasar en silencio 
losi nombres de Averroes, de Maimo-
nides, de Pedro Hurtado de Mendloza, 
y tampoco es justo ignorar que al ser 
vencidos los árabes, la lengua latina 
o romance sobrevivió en sus princi-
pales variedades de castellariL», galle-
go, catalán y bable. Si se meditara 
bien sobre ciertos problemas no sería 
diíicil llegar a la conclusión de que, 
merced a la influencia dé los modelos 
provenzales, el verso gallego adqui-
rió mucho antes que el casttellano to-
da la flexibilidad para, los efectos mé-
tricos. Y estas cosos in teresar ían 
más a los alumnos de español que el 
obligarlos a leer sin ninguna expli-
cación, -versos que no comprenden. 
"Cated que el byen faser 
nunca se ha de perder. 
Señores, vos. da!; a nos 
esculares pobres dos''. 
!£~;Aliora/desde que el libro de B'á í ' -
''Co' Ibañez, "Los Jinetea del Apocalip-
sis", llegó a alcanzar una venta, fa-
bulosa, reimprimiéndose cier-tc diez 
veces, se interesan los. americanos en 
conocer bien nuestra literatura. Está, 
bien. Y es justo que sepan quie tene-
mos un siglo de oro, libros de bell?-
>a no soñados, escritos por Fray 
.Luis de León, por Santa Teresa de 
Jesús y por muchos otros de que no 
hacen mención los métodos . De to-
dos modos, a los estudiantes de eŝ -
pañol no se les debe dar a leer nues-
trosi clásicos, mientras ellos no ba-
j.-an a conciencia otros estudios . Y en 
último esitremo podían leer el Quijo-
te, aunque no pudiesen salvar cíertns 
"escollos . Veremos de que manera pro 
ceden los profesores de e s p a ñ o l . . . . 
No se puede negar, sin embargo, que 
la literatura española está influyen-
do muebo en la dte este país Lo que 
debemos celebrar. 
J. Prado RODRIGUEZ. 
T Á ' M E L G A ' D C T " 
| S F W T A m 
HABANA 
D é s e l o 
a s o s 
L o s verá crecer, 
saludables 
y robustos. 
T o d o e l q u e c o m e r g o f i o 
i 4 E S C U D O ! ; , 
e n g o r d a ; 
E S G O F I O D E T R I G O r P U R O 
E X C L U S I V A M E N T E . 
G q f í o E s c u d 
D ü f i ó s i t o O f i c i o s j / O h r a p i a . 
grandes esfuarzos real izados en e l t r a b a -
Jo que no es de homares , n i s iquiera de 
animales , tenga l a c o m p e n s a c i ó n que se 
merece. ! i1 I 
E l actual costo de >a vida es abusivo, 
y p a r a que Tos traba j ido ros''tengan j u s t i -
f i c a c i ó n en 3a demanda aumento d ¿ s a -
lar ios , es preciso a b a r c a r a q u é l l a . " 
Anteayer, a ias nueve de la mapa-
na según habíamos anunciado, se ce-
j lebró en el Teatro Nacional el con-
¡ cierto organizado para conmemorar 
l el vicésimo aniversario de la funda-
ción de la Banda Municipal de la Ha-
fVIENB DE LA PRIMERA) 
" o p r e s i ó n " con sus ' r o m p a ñ e r o s los eŝ  
tivadores. Esto de l a " o p r e s i ó n " que 
los m a r i n o s alegan, lo dicen porque h a y 
r u l e n e s t á conforme ton el antiguo tipo 
«Je es t iva y tratan de f o r m a r otro gre-
mio. 
No s e r í a de e x t r a ñ a r que surg iera u n a 
huelga genera' con su correspondiente a l -
t e r a c i ó n del orden y que v e n d r í a a enr-
torpecer la j e s t i ó n de esos otros I n d i v i -
duos que se e s t iman ufieien temen te bien 
! retribuidos con el precio de cuatro y 
t'"€B cuartos de centavos por saco est lva-
do. E s t o , naturalmente, aparte del per -
iuicio que e s t á sufriendo el puerto e n 
general, pues ya son var ios los vapores 
que c a m b a i r su I t i n e r í r i o o i r se s i n to-
m a r el resto de s u ca'gra. , 
Me olv idaba hacerle presente que en l a s 
nuevas peticiones de los estivadores en 
buelga hay c l á u s u l a 'eferente a que los 
í i r m a d o r e s o consignatarios de buqtaes 
tienen que s u m i n i s t r a r a los est ivadores 
suficiente agua dulce (el agua sa lada 
P í r a que les hace d a ñ o ) p a r a b a ñ a r s e 
d e s p u é s de la? faenas. A d e m á s t e n d r á n 
<l"e . buscar les c ó m o d o alojamiento 
apropiados lugares para d o r m i r y des-
cansar, e t c . . 
H a y que darse eme i - a de que el fon-
tKidero de los buquss e s t á a 10 m i l l a s 
fiel puerto y lo que s ignif ica p r e p a r a r 
una e m b a r c a c i ó n para que les l leve agua 
I-; ra b a ñ a r s e . 
E s lo que todos dii-en: "No sabemos 
ban-i y distribuir los premios obteni-
dos por los alumnos del Curso de 
191 8a 1919 en la Escuela Municipal 
de r.iúsica de la Habana, 
En el.joaagnífico, programa que pre-
para a culto y talentoso maestro Gui-
.i'.ermo M . omás figuraban obras va-
l iosís imas. 
La "Obertura Fan tá s t i ca" del ins-
piradísimo compositor cubano Anto-
nio Rodríguez, premiada por la Aca-
demia Nacional de Artes y Leti*as; el 
''Andante" y el "Allegro molto viva-
ce", de. la' Sinfonía V I (op. 74) ¿Pa-
tét ica) de Tschaikowsky; la Obertu-
ra do Tanhausser, de Richard Wag-
Per; la "Reverle Russe" de Kohler, 
el Concierto número 9 de Beriot, la 
lo que quieren, pues de saberse, se tra-
taría de l legar a u n p.rreglo" 
X . 
H e a q u í e l Av i so l e í "Gremio de M a 
« n o s de C a i b a r i é n " : 
'Con conocimiento, esta sociedad "Gre-
mio de Marinos de C a i b a r i é n , " de las 
Poticione8 hecnas a los sefiores C a p l t a -
istas por parte de nvestros c o m p a ñ e r o s 
<iue integran el "Gremio de E s t i v a d o r e s 
Ce C a i b a r i é n . " C o n sonocimiento de que 
sus peticiones no h a n tenido n i n g u n a so-
"ición satisfactoria p i r a los m i s m o s , to-
^ el acuerdo de d'r igirse a los s e ñ o -
armadores y consignatarios , con eü 
'emnro prevlsio en las bases y condicio-
"s ostablecidis p a r a e l trabajo de m a -
ñeros , m a n i f e s t á n d o l e s , que no h a r á n 
'Miraciones de carga o descarga en Cayo 
• -nr-os mientras el actual " G r e m i o de 
•^nvadores" no salg»; a efectuarlas. Y , 
*| y i i smo tiempo que nos las r e a l i z a r á j 
g foa muelles n i en la B a h í a si se e m - ¡ 
» fean procedimientos de o p r e s i ó n c o n ! 
"estros c o m p a ñ e r o s que e jerc i tan un 
• o.ho garantido por la L e y escrita y l 
*or la L e y h ú m a n a . buscando que l o » ( 
RTORIOSAS 
Ar-»t_)MCio 
ASUIA;̂  116 
M I 0 T A U R 0 
C U R A 
Rapsodia H ú n g a r a nümero 6, de 
Liszt; el Impromptu (op. 6) de Po-
ppe?. la Romanza, de Izquievdo; Tra-
hison de Chaminade; la Canción Bo-
hemia de la ópera "Carmen", de B i -
zet; y un Himno de Gloria, expresa-
mente escrito por el maestro Tomás 
para celebrar el cumplimiento del v i -
gésimo aniversario de la fundación de 
la Bímda que con tanto pericia di -
rige. 
La liesta musical resultó espléndi-
da, dip na del solemne acto que se ce-
lebraba.. 
La Obertura Fantás t ica es una com 
posi'-:ún sinfónica magnífica, rica en 
matices y de vigcoso colorido, ins-
pira,^ a y briosa, que reúne todas 
aquellas cualidades que requiere una 
obra musical para, mponerse por el 
prop'o méri to al str considerada des-
de el punto de vista de los cánones 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
BRE DE NEGOCIOS. 
M I E N T R A S L A O B R E R I T A T R A B A J A , N O S O T R O S V E L A M O S 
P A R A P R O T E J E R L A E N C A S O N E C E S A R I O . 
ü f \ I O n I ^ D U S T R I A L y C O M E R C I A L 5 A . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E A C C I D E N T E S 
F U N D A D A E N 1 9 1 6 
D P T ? M E D I C O D O T A D O D E T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S 
R A Y O S X , & & . A C A R G O D E F A C U L T A T I V O S E S P E C I A L I S T A S . : 
OFICINAS Y DPTPMEDICO: ̂ ALACIÓ DE BALB.OA. EJIDO Y GLORIA. T E L . A-9826 
estéticos del arte musical. 
Acertada y justa estuvo la Acade-
mia do Artes y Letras al premiar la 
notabil ísima producción del ilustre 
mae;iiro Rodrigue."., porque en reali-
dad xa composición merecía esa dis-
tlnc'c'n. 
La Obertura Fantás t ica , ejecutada 
.admirablemente, fué muy aplaudida. 
Muy bien intarpretadas fueron tam-
.bién las obras de Tschaikowsky, de 
.Wagner, Kohler, Beriot, Liszt, Eop-
per izqnierdo y Bizet. De ellas no 
hemos de tratar aha.'a porque son 
hartconocidas. 
E l Himno de Gloria del maestro 
Guillermo M . omás es una composl 
ción hermosís ima, llena de expresión 
y de a rmonía ; de amplitud y fuerza 
í|üe dominan; vigorosa y emocional. 
Sn ella se révela la it ísplración del 
insigne compositor cubano. 
Con la bella obra se cerró la deli-
ciosa fiesta musical de anteayer. 
DESARREGLOS «tu» MUJER> 
LABORATORIOS A.S.PArtlE^ 
V I N O D E G A R N E D E T O R O 
Foríalecedor 
á e (odas las edades. 
^
U R A la anemia de todos 
los orígenes, vigoriza al 
n i ñ o y al anciano, dá 
fuerzas a la joven púber y a 
la madre agotada, alimenta 
al convaleciente, nutre al 
tuberculoso. Vence la cloro-
sis, el linfatismo y los estados 
escrofulosos. 
S ó l o c o n t i e n e 
t e j i d o m u s c u l a r 
- d e t o r o s , 
s a n o s y r o b u s t o s 
y v i n o g e n e r o s o 
e x q u i s i t o . 
CADA FRASCO L L E V A 
UN VASITO QUE 
INDICA L A MEDIDA 
T O D A S L A S F A R M A C I A S U O V E N D F . N 
L A B O R A T O R I O S A . S . P A M I E S . - R E U S . E S P A R A . 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN EL DERECHO VIGENTE 
E s t u d i o y comentario de los T í t u -
los I y I I del l ibro segundo de l 
C ó d i g o de Comercio de C u b a y 
K s p a i i a , con las leyes que lo 
c o m p l e t a j » y modif ican, a s í co-
mo del Derecho e i t r a a j e r o y l a 
J u r i s p r u d e n c i a , h a s t a el d ía , re-
ferente a las ¡Sociedades M e r c a n -
cantiles. 
Contiene a d e m á s la l e g i s l a c i ó n 
del Bauco T e r r i t o r i a l de C u b a y 
l a jüey de errocarr i les con to-
das las modificaciones introdu-
cidas basta el d ía . 
O b r a escrita por el doctor R i -
cardo M . A l e m á n , C a t e d r á t i c o 
de l a Uni-versidad de la H a b a -
na , con un p r ó l o g o del doctor 
Octavio Averhoff, C a t e d r á t i c o de 
Derecho K o m a n o en l a Univer-
s idad de l a H a b a n a . 
Frec io del e jemplar , en r ú s t i -
ca, en l a - H a b a n a . . . . . . $3.40 
L a m i s m a obra encuadernada 
en tela $4.25 
D a m i s m a obra encuadernada 
en p a s t a . I. , . . $5.00 
L A £ £ ¥ D E L D I V O R C I O 
Comentar ios a la L e y del D i v o r -
cio con d i s o l u c i ó n dtil v í n c u l o 
m a t r i m o n i a l de 29 de Ju l io de 
1918, por el doctor I s idoro C o r -
zo, Abogado del Colegio de la 
H a b a n a . 
1 tomo en r ú s t i c a , en l a Habana . $1.50 
V Z i T I M A S O B R A S C I E X T I P I C A S R 3 -
C i m U A S 
E N C I C L O P E D I A J U R I D I C A E S -
P A S í O L A — D e f i n i c i ó n de todas 
las voces y locuciones de uso en 
e l tecnicismo j u r í d i c o ; la expo-
s i c i ó n razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos r a m o s ; L a s doctr inas sen-
tadas por t i T r i b u n a l Supremo 
de J u s t i c i a y minuciosos í n d i -
ces c r o n o l ó g i c o s y a l f a b é t i c o s , 
consultos. 
T o m o 24 de l a obra. 
1 tomo en 4o., tela o pas ta . . $4.50 
D e es ta importante obra tene-
m o s existencia de todos los to-
mos publicados, v e n d i é n d o l o s 
juntos o por separado, a l conta-
do y en abonos mensuales . 
E L G U I A D E L O P O S I T O R — C o n -
testaciones a l programa de A u -
x i l iares A d m i n i s t r a t i v o s del C a -
tastro Urbano, por don Ba ldo-
mcro C a m p o s Gonzá lez . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a $1.50 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A D E 
F A R M A C I A - — T r a t a d o para uso 
de F a r m a c é u t i c o s , M é d i c o s y 
F u n c i o n a r i o s de Sanidad . P u -
bl icada e»i a l e m á n con la cola-
b o r a c i ó n de los m á s notables es-
pecial istas alemanes y a u s t r í a -
cos, bajo la d i r e c c i ó n de los pro-
fesores J . í l o e l l e r y H . T h o m s . 
Segunda e d i c i ó n corregida y a u -
mentada. V e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
T o m o X de l a o b r a . — L E G U M -
B R E . M U Í J L E R ( K A R L . ) 
1 tomo en 4o., pas ta $V.OO 
D e esta Importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, v e n d i é n d o l o » 
juntos o por separado, al con-
tado v en abonos mensuales. 
A N U A R I O D E C I E N C I A S M E D I -
C A S D E 1919.—Contiene traba-
jos Iné - l l tos de Andrews , B l o m -
fleld, C b a r ^ r l s , Comrie . Coombs, 
Dolamore, F r a s e r , F r e n c h , H u t -
chison, L i t l e , M a r s h a l , T h o m p -
son, etc , etc. 
A ñ o 36 de la p u b l i c a c i ó n Ingle-
sa y 2 de la e s p a ñ o l a . 
1 tomo en 4o., t e la . $3.501 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
Vcloso. Gal iano, 62, ( E s q u i n a a Neptu-
r o . ) A p á r t a l o 1,115. T e l é f o n o A-4958. i 
Habana . _ * 
i n c o n A M A ó O ü D w n , 
T E Q U E D A 6 C O R T O ! 
£ 5 0 NO E 5 U N R E A L 
DE J A B O N L A L L A V E : 
S t 5 T A B I E N Q U E 
D E É l E f l D A S A L T I O 
P E R O G O M P L A G J E N D O A L M A R C r t A M T E B 
J A b O n L A L L A V t 
E:L JABON DEL PUEBLO. 5ABATE5 5.EHC 
aGíNA CUATRO mAKIO DE LA MARINA Septiembre 29 de l in^ . AÑO LXXXV» 
H A B A N E R A S 
MUNDO E L E G A N T E 
La boda de ayer en la Iglesia del Vedado 
Una boda en pleno día. 
Y de uní» distincioil' suprema. 
Ha sido la de la señorita María 
Antonia Batista y el joven caballeroso 
y eimpático Roberto Fernández 
rrell. 
Se celebró ayer a las doce. 
Un sol cruzaba por el meridiano y 
rtro sol. que era de alegría infinitr. 
irradiaba felicidad en dos corazones. 
Corazones ya unidos para siempre 
en aras del más puro y más santo 
de los amores. , , w , j 
La Iglesia Parroquial del Vedado, 
donde se efectuó la ceremonia, apa-
recía engalanada bellamente con pro-
fusión de plantas y profusión de fió-
les. 
Obra todo de los Armand. 
Un decorado en el que los afor-
tunados dueños del jardín El Claye! 
pusieron a contribución su gusto, su 
arte y su maestría. 
Triunfaron. 
Como han triunfado siempre. 
Precioso era el aspecto que pre-
sentaba el templo adornado con la 
sencillez y la elegancia más admira-
bles. 
Todos lo reconocían-
Apareció la señorita Batista en el 
templo saludada por la simpatía del 
numeroso, selecto y brillante concurso 
allí reunido. 
Estaba encantadora. 
Muy bonita y muy elegante-
Atravesó a lo largo de la gran nave 
central, airosa y gentilísima, prece-
dida de una linda niña que parecía 
su glorioso heraldo. 
Era Rita Longa y Aróstegui. 
Vestida primorosamente iba con 
deliciosa gracia regando de flores fl 
camino que había de recorrer la co-
mitiva nupcial. 
Al paso de la novia, tan ^sbelta, 
tan fina y tan elegante, no se oían 
más que elogios entre la concurren-
cia. 
Ensalzaban todos en María Anto-
nia Batista tanto su dulce belleza 
como su exquisita elegancia. 
Una preciosidad el traje. 
De chiffon, todo bordado, con lar-
ga cola de finísimo raso, revelaba en 
el menor de sus detalles el privite-
giado gusto de quien como Mare 
lentou goza justa fama de ser una 
ele nuestras reinas de la moda. 
El velo,' admirablemente prendido, 
pertenece a la distinguida dama Fe-
licia Mendoza de Aróstegui. 
Es de encaje de Inglaterra. 
Y cuanto al ramo de mano, crea-
ción de los hermanos Armand, estaba 
combinado con orquídeas, alelíes y 
las rosas Estrada Palma, desprendién-
dose del conjunto, como una lluvia, 
menuditas cintas entrelazadas con hi-
los de plata. 
Ramo lindísimo. 
Digno tanto de la belleza de la 
María Antonia Batista 
y Roberto Fernández Morrell 
novia que lo llevaba como del crédi-
to del jardín de donde procedía. 
En manos lo puso la señorita Ba-
lista, concluida la boda, de su gen 
til prima Natalia Aróstegui. 
Ofrenda por ofrenda-
Como que durante la ceremonia, 
y en su momento más solemne, can-
tó con voz deliciosa la señorita Arós-
tegui un Ave María desde lo alto del 
coro. 
El distinguido caballero Melchor 
Batista y Varona, padre de la novia, 
fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable dama 
María Góbel Viuda de Fernández Mo-
rrell, madre del novio, en nombre 
del cual actuaron como testigos los 
señores Benigno Diago y Alberto Ca-
rrillo-
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte de la señorita Ba-
tista dos de sus tíos, el señor Javier 
Batista y Varona y el doctor Ramón 
G. Mendoza 
A la ceremonia del matrimonio si-
guió, ante el mismo altar, la misa de 
velaciones. 
De ella fueron padrinos la distin-
guida dama Julia Mendoza de Ba-
tista, madre de la adorable fiancée, 
y el hermano mayor de ésta, el co-
nocido joven Julio Batista. 
La concurrencia. 
Solo algunos nombres como muestra 
cabal de la distinción del conjunto. 
María Herrera Viuda de Seva. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ger-
trudis Velazco Viuda de Freyre y 
Chichita Grau de del Valle. 
Ma ría Goicoechea de Cárdenas, He-
melina López Muñoz de Lliteras, 
María Valdés Pita de Freyre, Hor-
tensia Carrillo de Almagro, Mariana 
de la Torre de Mendoza y Engracia 
Heydrich de Freyre. 
María Mendoza de del Valle. Che'.ta 
Aróstegui de Pedroso, Ofelia Coca de 
Fernández, Carlotica Zaldo de Men-
doza, Maggie Orr de Aróstegui, Ma-
ría de los Angeles Heydrich de Ba-
j tista. Calila Aguilera de Saenz, Gra-
] ziella Cancio de Cabrera, María L.ui-
j sa Delgado de Reyes, Chela Robelín 
de Morales Brodermann y Bebé V i -
nent de Mendoza. 
Lolita Pardo de San Miguel, Ca-
lidad de la Torre Viuda de Kinde-
lán e Isabel de la Torre de Vinént. 
Y más, algunas más, entre las que 
no podría olvidar a la joven e in-




Tan distinguidas como Nena Arós-
tegui, María Julia Moreyra y María 
Luisa Arellano. 
Mis votos para los novios son por 
su mayor y más completa felicidad. 
Felicidad eterna-
H o y , L u n e s , 
Pregunte en todos los Departa-
mentos cuáles son ios artículos re-
l ajados de precio en el balance 
que acabamos de pasar. 
Pregunte; le conviene. 
9 f 
Ó n c m b 
J t a é 
S692 1 d. 28 
con el Ministro japonés Barón Uchl-
de, quien dijo a Lucius, que el Japón 
no quería separarse de los Aliados. 
En la segunda reunión que celebra-
ron, Lucius ofreció a Uchida todo el 
territorio que Alemania tenía en Chi-
na. Uchida contestó que no tenía pie-
nos poderes para negociar y comuni-
caría con su Gobierno. 
E l Gobierno japonés comunicó a 
Sazonoff, Ministro de Rusia, por me-
dio del Marqués Motono, esa propo-
sición que Sazonoff dijo no podía oír 
sin trasmitirla a los Aliados. 
Pero dos meses después, se firmó el 
Tratado Secreto pe/ Sazonoff a 
quien se lo entregó el Marqués Moto-
no y que iba dirijido contra los Es-
tados Unidos. 
E l Tratado durar ía c.nco años has-
ta 1922 y sería ivoflindamente secre-
to. 
El objeto era de poder dominar el 
Japón a China y tener en su mano 
la representación interaaeional de esa 
nación, en la adquisición de una "po-
sición especial" en China que obtuvo 
en el Tratado Lansing-Ishii pero que 
Mr. LanslnT interpreta diciendo que 
no significaba ni siquiera el nombra-
miento de ;m perito iinanciero japo-
nés para China, cosa que produjo, al 
ser conocida en Tokio, la dimisión 
del Vizconde do Ishii que aseguraba 
a su Gobierno que había sido acepía-
dji por MJ*. Lansing. 
Ya Iremos sabiendo por medio del 
gran descubridor, el tiempo, todo lo 
que cubre ese Tratado germano-ruso-
japonés. 
El detecti/e Maiio Vázquez arres-
tó esta mañíiUa a José María Smith, 
vecino re M'Unique 62, por Interesar 
su detención el Juez de inst rucción 
ue la sección terce'.a. 
Smith hállace acusado por una mu-
.̂ er de la calle de San Lázaro, de 
haberle caucado lesiones y maltrto 
de obra, al informarle ella que unas 
drogas heroicas que aquel le había 
dado a guardar, las había arrojado a 
.a basura por temor a que la policía 
Uts sorprendiera en su casa. 
Además, dicho individuo a quien 
cesde hace tiempo se persigue por 
expender drogas heroicas, hállase 
comprometido en distintas causas 
por eso delito. 
La mujer no debe 
presentarse en sociedad 
Con el rostro ajado. 
P a r a l o s M I G U E L E S 
tenemos exquisitos dulces a 60 cts. la libra. 
E l B o m b e r o , Galiano 120. Tel. A-̂  
MALTA-NUTRI NA a 40 centavos. 
¡HOY ES E l . SANTO DE MIGUELITO! 
U s t e d , c o m o p e r s o n a d e g u s t o , l e o b s e q u i a r á 
c o a ricos D U L C E S y e x q u i s i t o s H E L A D O S . 
¿ D ó n d e e n c o n t r a r u n b u e n s u r t i d o ? A c u d a a 
"LA FLOR CUBANA", Galano y San José. Teléf. A-4284. 
¡ ¡ M I G U E L ! ! 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la «Vi cuitad de Medicina. 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
ÜLüiCTxvOCA RDIOGRAFlA. 
IVocedimiento de e r r l o r a c i ó n único en Cuba. 
COaadltas: De 1 a S. SALUD, 27.-7 E L . Jtt-2133. 
27077 13oc 
D e C i e n f u e g o s 
Septiembre, 27. 
U N A H O G A D O M l S T r R l O S O ' 
A y e r tardo l a p o l i c í a del puerto encon-
t i ó flotando r n b a h í a el c a d á v e r d í un 
t<.mbre desconocido, «nio v e s t í a camiBa y 
P i n t í ü ó n blanco, corbata morada y srapa-
tcs cas i nuevos. 
So le eucoutraron en Tos bols i l los unos 
c incuenta y seis pesos t n v a r i a s mone-
das, s in QUO s u ropa tuviera iniciales , 
r i l levara . \nclma documento alguno que 
le- ident l f lcdm. ^ 
A I principio se c r e y j que h a b í a sido 
v i c t i m a -.le una descaríra e l éc tr i ca , pues 
t<.riía^ s e ñ a l a s do quen-aduras , pero iuego 
se han adquirido indicios de que pueda 
eor un marinero dol vapor "Apalache," 
surto en puerto, donde so sae hubo una 
6rr.n reyerta entre l o j tr ipulantes . 
E l uzijado tiene a su cargro la corres-
pondiente ac larac i6n de este suceso. 
K L XiUH A S T U R I A N O 
T a n s i m p í t i c a A s o c i a ú f t n acordft a y e r 
r< ntr ibu ir a -a s u s c r i p c i ó n de la Colonia 
K f p u ñ o l a para las f a n u r n s do los que pe-
recieron en el vapor " V a l b a n e r a ; " los 
as tur ianos reunieron en seguida cien pe-
sco y es seguro que su a l tru i s ta coope-
i r a c i ó n d a r á un bri l lante resultado. 
T a m b i é n acordnron n o m b r a r l a Cch,' 
' .rr' .sióu encar^.ida do l e a l i z a r e l e m p r é s . 
t i to necesario para cons tra ir las glorieta* 
on los terren >o dedicados ft r o m e r í a s . 
ZáLi K O B O D I L D I A 
L a p o l i c í a detuvo a un hermano y a 
un sobrino do don Fel ic iano G ó m e z , cre-
jf-ndolos autores o encubridores del robo 
realizado en e l establecimiento del m i s -
mo. Se cs t 'ma, general mente, que esa 
pista es erpónert. 
T a m b i é n ir»é detenido J o s é Tíodrígue/ , 
IVlo/.quita, a l yorprenderlo vendiendo una 
cadena d-s las robadas a l sef.or G ó m e z . 
^ E L A G R E S O R DjC V K I i I Z 
•Rafael S u á r e z (a) Zí-iócolo, que a g r e d i ó 
cobardemente a l s e ñ o r Vel i s . no se sabe 
por d ó n d e a n d a ; unos dicen que e s t á 
1>i, I 
o e 
m n a 
D a r a l a f a z l a t e r s u r a d e 
los p o c o s a ñ o s , e l , f r e s c o r 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o 
a t r a y e n t e y s u g e s t i v o . 
j / V o c o n t i e n e g r a s a , n o 
f o m e n t a v e l l o s e n l a c a r a . 
" N B O T I C A S 
/ S E D E R I A S . 
. . . ¡ . . . . , *• •. •-- ... . . » — . . , . . t • 
REPRESENTANTE. M. C. TBLLO. SAN MIGUEL 92. IJARAf^/i:* 
a q u í cscondl lo , pero eso no debe ser Mani la "Rey", extra superior, d» : 
verdad, porque nuestra p o l i c í a y a lo h u - a pulgadas, a $33.00 quintal. 
1 i f r a captura lo . '• Medidas de 6.114 a 12 uul iadM. «umeni 
"C'hócolo" e s á mandado a detener pot dt 50 centavos quintal , 
el uzgado de Instrucoi5n y por la A u -
diencia, en dos ansas por atentado. 
• • x t . . r Q j u t K S J í ü . N a i v í -
. - Vil 1̂1 •« 
P a r a n o m a l g a s t a r s u d i n e r o , h a g a s u s 
c o m p r a s e n 
E L E G A N T E 
D e l a f i r m a d e l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
qu-ída en muy mala postura; cliost re-
velan que después que el Jtt.perio do 
Austria declaró la guerra a Serbia 
el Rey NÍCO!JS obtuvo un nj llón de 
pesos del Gobierno de Ausf-'a Hun-
gr ía 
DÍCGSO que esos documentos demos-
t ra rán que N'". olás recibía hac H t i e r i -
po cantidades d t l Gobierno Viena 
por constídei Irsele sermar.fifilo y a 
Montenegro puesto avanzado contra! 
Cuenta el Ministo de Austria en Ce- ¡ 
tinje, (capital de Montenegre) como. 
el Rey Nicolás lo recibió llorando poi i 
el asesinato del Archiduque ^rancia-1 
co Fernando y su rnujer y que al 
manifestarse f-1 populac'-o ;1e Cetin-
je a favor de Sorbía, el mi.=mo Rey 
Nicolás dispersó a los agntpadosi con 
su bastón. 
Añadle el ministro austr íaco que no 
podía aíiegurr.r si las lágrmiss vs r í j -
das por el rey Nicolás demostraban 
su simpatía por los asesinados en Sa-
ravejo o si a-'usaban el temer de que 
Montenegro ce uniese a Serbia. 
El Ministro de Alemania en Ruma-
nia. Barón rl? Walcenhause, comiusii-
có a Berlín -les.le Bucarest, que es-
taba convencido' de que Rumania pe-
learía en ia Cran Guerra uni ta a los 
Poderos Centrales, Por su parte el 
Conde Czernin, Ministro de Austria 
en Rumania, escribió a VlWft que el 
Rey Carel de RumuTiia Koriba al re-
cibirlo en audiencia y al derlrle que 
el pueblo r t rnafo UQ estaba con él 
en cuanto a i r a la guerra en unión 
de Austria Hungría , añadiendo el Rey 
que antíj tal f-ituación prefería morir, 
El Vap r Valbanera 
UN Cl'AUKO JtK 1' I", KSü N TAN D O S U 
A'ATTI'KAGIO 
Hemos -visto en l a acreditada casa " K l 
Arto," Aven ida de I ta l i a , 118, un hermo-
•o y conmovudor cuadro, que representa 
e l nauCras-lo J e l vaper "Valbanera.*" 
E l desgraci ido bmiv.o, en medio de la 
temjpoatad, s in gobierno, desmantelado 
$11, es juguete de las l'vriosas o l a s . . . So 
ve que se trata del momento supremo,; 
que m u y p r m t o ce Uunuirá para siempre. ( 
Hay tina al230ría : una f igura de m u j e r 
*tuo ofrenda una corona: ¡ e s el hornc-
r.a.to del Dolo.' r 
E s t o cuadro es del leven y distinguido 
art is ta s o ñ o r Tarasco , a quien a d m i -
ramos cada vez mAf--, pues todas sus 
l^roduoclones son ver iaderoa aciertos. i 
en lo que Dios le oyó, porque- en efec-
to, murió a lus pocos días. 
Cuando vieron en Berlín có'.ro había 
sido engañado el Barón de Waldhau-
sen, fué separado de su puesto y lia^ 
mado a Berl ía . 
Sin embargo Alemania no p 'erció a 
sus Embajadores, cuando en vez de 
equivocarse. íif.ortaban, porqve cuan-
do, según dicíj Luden dorff er sus Me-
morias, el Conde von Bernstorff diioí 
a Berlín que la guerra submarina cíin 
contéu l levaría a los Estados Cuidos 
a .a guerra, no se le hizo (aso, n i 
se Je cr.^yó. 
Parece que los documentos que se 
publiquen sobre los Balkane» demos-
t r a r á n el papel t ráf ico q'ie desempe-i 
ñaron e1. Rey Carol y su m u í t r "Car-
men Silva" .ZJG sentiremos porque] 
además de st-v una gran escritora era 
una amiga de Espara y entusmsia do 
la literatura español. 
Pues si de la velada faz europea de 
la Gran Guerra pasamos a su aspec-
to secreto en Rusia y el Imperio del 
Sol naciente, todavía es aquí más 
complicada la situación y más enma-
rañada la madeja. 
No hay duda ya de que en 1917. 
antes del mes de Marzo en que cayO 
el Imperio moscovita hubo uu Trata-
do profundamente secreto entre Ru-
sia, el Japón y Alemania. 
Si no fuese alemán el que fía de 
la suerte y descubre el Pacto germa* 
no-ruso-japonés quizás no lo creería-
mos, máxime cuando aunque lo aco-
jimos en esta Sección hará unos tres 
meses, Mr. Wilson dijo en la Casa 
Blanca, al ser preguntado sobre él 
por los Senadores, sus huéspedes, y 
conferenciantes, que nada había oído 
decir de ese tratado en Europa. 
Pero viene ahora Maxlmilien Har-
deu y publica en el World de New 
York del 24 del corriente un exten-
so art ículo, remitido por cable desde 
Berlín, contando con pelos y señales 
el secreto pacto, poniéndole por tí-
tulo "El Japón se asirá a Shantun», 
temiendo el resultado de no hacer-
lo' . 
^ Ese Tratado secreto iba contra los 
Estados Unvlos y antes de que Chi-
na declarase la guerra a Alemania, 
los Aliados habían reconocido al Ja-
Póu como heredero de Alemania en 
loa derechos sobre Shantung. 
En Abr i l de 1916 A:emania tanteó 
la celebración de una paz separada 
con el Japón : sucedió eso en Esto-
coimo siendo Ministro do Alemania 
el Barón Lucius que se entrevistó 
CAMBIOS 
N e w Y o r k , n b l e , 101 1|4 
Idem, vista , 101.1|8. 
Londres , cable, 4.31. 
I d e m , vista. 4.29. 
I d e m , 00 . l ías , 4.27. 
V a r i s , cable, 64. 
I d e m , vista , ft) 112. 
H a m b u r g o . cable, 22. 
I d e m , v is ta . 20. 
M a d r i d , cable, 08 114. 
I d e m , vista , 08. 
Z u r i c h , cab lü . 02. 
I d e m , v i s t a , 01.1|2, 
Milano, cabl'?, 53. 
I d e m , v isra , 52 1|2. 
K u n g Kong , cabio . . . . 
Idem, v is ta . . . . . 
PRECIO D E J A JARCIA 
Si sa l de S|4 a "i pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
S i s a l "Rey" do S|4 a « pulgadas, a 
$24. W) quintal . 
M a n i l a corriente, de 3|4 a 6 pulgadas 
a ?31.00 q u m t a l . 
i G a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS Y A L CONTADO 
C8269 alt. 12t.-S 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R t S S r -feeptierrtbic 27. 
Consolidados, 50.7|8. 
Unidos , &4.3|4. 
M U R A L L A Y C O W P O S T 




BOLSA DE PARia 
P A R I S , septiembre 27 
L a B o l s a abrlfi Irregular. . 
L a R e n t a del 3 por 100 se cotizó - s> 
í r a n c o s 05 c é n t i m o s . 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos 
75 c é n t i m o s . . 
E m p r é s t i t o del 6 por 100 a 00 francos 
35 c é n t i m o s , B r„n. 
' E l peso am ericano se cotizo a 8 irán 
eos 10 c é n t i m o s . 
M i C a b e l l o 
V o l v e r á a su co lo r . 
Unos días de tratamiento con 
L O C I O N 
TINTURA DELA INDIA 
B A S T A R Á N 
Destruye la caspa, p u f i f i « j 
cuero cabelludo, ev.ta la caída 
del cabello y le devuelve su co 
lor natural, sea negro o tubio-
Es inofensiva a la saluij. 
Hasta los herpéticos. la usan. 
LOCION TINTURA DE LA INDIA 
S e vende en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL: 
GARCIA HERMANOS 
Z U U 1 E T A 3 . T E L J ^ ¡ 2 
M O D E z L O S P O R T I V O 
E L . G A R R O M A S M E R M O S O D E : L . A & A M E R I G A S 
E D W I M W . M I L - E S P R A D O Y G E N I O S 
A l l » o r l 0 0 s o b r e s ¡ o y f t 5 y 
v a l o r e s » 
" L a R e g e n t e " 
I T E P T Ü N O i ^ f ^ i 
T E L E F O N O 
De tafetán, falla, m^?* 
estrechan, de todos ^ I X ^ v ^ l í 
das- con flores. Una vcrddo^ gua pre-
sidad, se acaban de recito-
cios barat ís imos. . á c ^ e e 
i l ay para bandas, muca^ 
co¿er, del mejor gusto. ^ ^ 
" L A 
Ncptuno y Campa081*'* 
AWU L X X X V i i 
H í A R i O 0 £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e l ^ i ^ . 
J P A G í N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
M a r g a r i t a R o b ' e s 
^ochc de abono hov 
Daodccima du la temporada. 
&o youórá en escena El mati'nioiifo 
jn^rjiio, comedia en tres actos de 'as 
jiuls bonitas, de las lûa c'. -; ui» del 
jnCOUiparab'e repertorio de Vital A a. 
Mañana, 1v5».s flores, una Ce las pro-
ducciones teatrales mis delicadas de 
]03 hermanos Quintero. 
Abundan en frases pocLicas. 
Üua filigrana. 
L,a función es de njgda, tercera de 
veladafi de Margarita Robles, y 
¿abrá no solamente flores en la es-
cena. 
Las recibirán también, en lindos 
riiiiitos del jardín E l Fénix, las da-
pias concurrentes. 
Se distribuirán por palcos y lime-
tas. 
Galantería de la empresa. 
L a comedia E l Rayo, de Muñoz Se-
ca, queda reservada para el miérco-
les. 
35n noche de abono. 
Enrique FO>TANLLLS. 
ojes para comedor 
. . i 
En ostilo Inglés «Jrccemos hermososl 
it-Iojcs <io pío y parí la pared y todos i 
mvy artísticos. Vn bárn reloj es el cora- ! 
rlímente i)ara su comedor. 
"LA CASA QUIMANA" 
daliano 74-76 TeL A-426Í 
.; 
ticaté pe vende 1,4 FLOR DE TIBES, BeiR3,37. T e l . A-3820 
e s G R I P I N A S 
E L M E J O R D E U E R T O R I C O 
e r o 
Las yeqm'fías tribulación» s.—Las 
^ijueñas; tribulaciones son ut lísimas 
én la vida humana, y no deben ser vis-
tas con artin ¡tía. A-parte de oue pre-
paran al espíritu y aún al cuerpo pa-
ra Kobrellevar las grandes, son cumo 
los toques de alerta que nos da la 
Pj-ovide'JCia divina que no olvidemoe 
üuestra misi.'n en la tierra. Además, 
quien en sí no sufre, no tieve cabal 
idea de lo que el sufrir es en sui 
prójimo, al cual ti^ne el ceber de 
a}rudar. Pero el verdadero valor de 
toda trioulación. grande o pequeña, 
es el de servirnos de expiacií-n o de 
nierecimiento 
Días.—Hoy Jos celebran lo? Migue-
les, entre quienes tengo un g.-an ami-
go: el TI P. Miguel Gutiérre?. C. M., 
director de ''Cultura," fundad-..r y di-
rector de la Asociación de Dunas Ca-
tólicas, de cuyo espléndido Sanatorio 
¿ablaren.os orro día, y inode'n de sa-
cerdotes ilustrados, activos y celosos 
Tenga el venerado amigo y compa-
ñero en la prensa un día de los más 
felices. 
Mañana celebrarán su santo casi 
lodos los Jerónimos, que en Csiba casi 
«o ex!sfen. Si bay por ahí ahí .no, se-
pa que La Rusquella ha recibido ya 
las primeras novedades de la moda 
otoñal f.ara caballero, en el IOS de 
Obispo, entre el'.as, la camisa a cua-
jjjritos con cuello postizo del mismo 
gónfiro y yug-̂ s del pi-opio co"ur. 
. Sopa también qUe en su ya popular 
mueblería de San. Rafael 13*% tienen 
Carballal Hermanos unos jutgos: de 
sofá íai-trados co?) pie! d? büfaío, que 
sor. dechado de comodidad: de buen 
gusto y de laratura. 
Y sepa también, si es hort<i"a:io. que 
la Casa Langwith recibe c -nstanít-
niente semillas frescas de toda claT,e 
de hortali?as. sobre todo, cu'., cebo-
llino, tomate y pimiento, de embarque, 
semillas que a todas horas'i-rdien po-
ra todos los campos de la Isia'desde 
el GO de Obicpo. 
Efeiiiéridc? de hoy—l.SSfi. Mani-
festaciones hostiles a Alfonso XTI en 
París. 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O L I S 
O B I S P O . N U M . 1 2 . 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 B . 
Sociales. Mañana habrá tamídén so-
lemnes honras fúnebres en la Iglesia 
de la Caridad por las víctimas del 
Val bañara. IJ*. Asociación Canaria in-
vita a er:os suír-igios para las nueve 
¿le la mañana Predicará el p pular P. 
Viera. 
A racíon-ir ;e. La ración que para el 
mes entrante acostumbran a encargar 
las familias, pueden encargar'a desde 
luego a La Catalana en el 45 de O' 
Rcilly. Las conservas de IVdrcroL 
las aves y los pescadoc en lata, los 
ricos entremeses y el sabroto café 
Gripiñas allí tostado apoyan mi re-
comendación. 
GaLricl Blanco. Erte querido amigo 
y compañero que en el DIARIO e»-
cribe la sección religiosa, convalece 
muy lentamente dte sus males 
Que avance a paso m.áa 'raneo, 
y que .-.in más 'arrodeos*' 
vocobre su salud Blanco, 
son hoy «odói: mis deseos. 
Para Jas daraas. La famosa y nunca 
bastante bien ponderada tieT-da le 
sombreres L a Miiní. que pri;'a en oí 
c!3 de NepUmo, ofrece en su "barata" 
velos de cara, tocas y soml re-os de 
luto, mosracilla para vestjdca y qué 
sé yo cuántas cosas más. 
'̂ a Esquina,—Obispo y ILibana.-— 
tiene un hermoso surtido de media.'-
en los estilos y co'ores de :t.oda, V 
otro de pañi.elos que merec- verse, 
desd^ lo más sencillo a ?o m-ís rúo. 
y elegarte. 
Boberías.--..fíe puede saber pr.r qaé 
ya no te in.jorta morir. Cincho?— 
Por dos cotas: la. porque ya me fas-
tidia este muaJo pajo'ero, y '-a. por-
que a falta de una gran erm; para el 
Tin>forme, que no pude alcan;nr, de-
seo ver si la alcanzo para la turaba. 
Y a fe que as cruces de biscuit que 
en Luz :>3 venden C. Celado " Comna-
ñía, parecen condecoracrone-:. por 1c 
hermosas y esplémUdas. 
2AIJS. 
O A R C I A r ó l d T O - ¿ . R A P A t L Y R . / ^ . ot L A B R . A 
b ir®Sñiniüál i i ü n m í i i i g ó i i a s o c a 
( I r n s n s í a t E ! ® ^ ! ! e s p o s i s ñ é i a d í s 
C I A M M E Ü S E S Y' « E F E 
@ E © E ( S E f TE8 B © 1 P A Í D ) © S 
EM ORO Y F L A T A 9 AFU-
C A B L E S A L O S V E S T J I -
D E M O C H E Y S A O -
• © A S P E T E A T E O . • 
Salta ¡Mwígdiiid! 
r 
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E l domingo se efectuará la inaugu-
ración oficial F l personal de la Su-
cursar es el sigraiente: Admi Ustrador 
Eugenio Euentes; Contador, Maniiel 
Medel; Cajero, Ernesto Rodr'guez. 
Ayer se encontraban en et;ta los se-
ñores C. Va^as, Administrador del 
Banco en Pinar del Río y los señores 
comerciantes Norberto Nieto, Isidro 
Pruneda y Vicente Femánde?:. Deseá-
rnosle buen éxito al señor Fuentes y 
sus empleados. 
E L CORRESPONSAL. 
Palacios, septiembre 29. Las S.50 
a. m. 
DIARIO DE' LA MARINA. Habana. 
Hoy, lunes, empezó a hacer opera-
ciones la sucursal del Banco Interna-
cional de Cuba en esta localidad. 
L e s r o g a m o s d i r i j a n s u s p a s o s c o n f i r m e z a a e s t a c a s a , y s e 
c o n v e n c e r á n d e l o s p r e c i o s b a j í s i m o s d e 
M E Y A SUCTRSAL DFJ. BA.NCO I X -
TíiR^ACIONAL 
Panes, septiembre 29 
DIA.RIO. Habana. 
Anoche se marguró en esto pueblo 
!a sucursal del Banco internacional 
resultand^"^"^ TuíMo" 
amenizo,do per una orquesta. 
Pronnmció el discurso de apertura, 
el señor Aquilino Alvarez, Supervisor 
de las sucursales de la citada Institu-
ción, siguiéndole el señor Ricardo ha-
rona Pupo, administrador y curios de 
la Torre 
Hoy esperase en esta al general 
Emilio Núñez 
Artyoffi; 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I i 
Ban-
queros 
Londres, 3 d'.v 
Londres, 60 d¡v 
París, 3 d|.. . . . . v . 
Alemania. * . . , . 
W. Unidos. . . . . 
fcspaña, 3 d¡r. . . . 
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A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de euarapo, polart-
Kaoión 06, en almacén público, a 5.06.̂ 825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, par* 
la exportación a centaTos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores noítrlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial do 
la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Pedro A. Molino. 
Habana, tjep'dembrá 27 de 1919. 
ANTONIO AKOOHA, tííndi'.'ü f róldente 
r s. r.: MARIANO CASQUERO, Secreta-
rlo. 
Afi U N 
F R A N C E S A S 
Elegantísimas, 
Preciosas, 
de verdadero gusto 
y exquisita 
calidad. 
Se acaban de recibir 
de París. 
Tenemos una gran 
diversidad de tipos 
y de precios. 
Hay desde $13.00. 
El modelo ilustrado, 
vale $63.00. 
Ropa blanca, para 
damas, blusas, vestidos, 
fropa de cama, pañuelos, 
todo importado 
de París. . 
U S O S D E M E 
O B I S P O 9 9 
T E L . A - 3 2 3 8 
" N I D O D E 99 
El BIAKIO D E I.á MARI-
NA lo encuentra ütí. en to-
das .las poDiadone^ de la 
República, — — — — 
.^fUii iAS V A J I L L A S 
m^iegas fluamente decoradas de cristal, con gribados Iicrmosíst 
Con 104 piezas a $20 90 mon 
€ou 84 piezas a 24.áü Con 24 piezas a . . . . . . $11.09 
Con 54 piezas a 14.JM) Coi; 37 pie»as a 21.W 
Anmentamos o disminnlmos las piezas, según la roluntad del eonr 
L E CONTIENE HACER HOY U N I T I S I T A A 
« L A S E G Ü H J O A TINAJA". 
Roiüs 19. S U A R E Z Y ÜIJÍNJORZ, Tel» A - 4 4 8 S , 
P A R A A U E B L t S FIMOS 
M U t B L f c R I A : A . DE I T A L I A 9 4 T A 4 2 7 © 
L P A B R l C A t P E A D A 1. T j I£I5 C E R R O 
C U B I E R T O S 
A d o r n a n y e m b e l l e -
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
f J T E N E M O S también 
^ estuches muy ricos, 
en varios tamaños, 
muy propios para 
hacer regalos. 
T E L E F . A-4264 AVENIDA DE ITALIA Nos. 74-76, antes Galiano. 
Elitro varios pintores surgió la ide- ÜO un concuvso de abanicos. B 
Jurado detorminó dar el premio cíe $1,000 al señor Vilarelle, autor de 
AbarJco ^NIDO DE AMOR" y cuyo prsmio fué ofrecido por los Srej 
LOPEZ. RIO Y COMPAÑIA. 
Nuestras damítas están de enhorabuena, porque por $1-25 pueden con 
írar un abanico que se confunde coi los de a $5.00. De venta en Sederías 
Tlendue de Ropa. 
A I por m a y o r : B A Z A R I N G L E S , A l m a c ó 
c 88S» 
Avenida de Italia y San Mlg-uel. 
alt llt-13 
i 
a s y 
G a n g a s 
Quedan pocos días calurosos, peco .odavía bastantes, para merecer 
'os honores de unos trajes nuevor*, bonitos, alegres, elegantes, de fin 
de temporada. 
Para que las muchachas vistan a ln última al cerrarse la estación 
de los calores, hemos reducido, casi a la mitad, los precios de todas 
'.fca telas de la estación que termina 
Se ruega vengan pronto porque no hay mucha cantidad y no 
queremos oir decepciones. 
Para adornar esos vestidos, para ¡-.rreglar los que luzcan mucho, 
que llamen la atención, tenemos en nuestro departamento de sedería, 
gran variedad de artículos de esa índole. 
Cintas, encajes, botones y otras mil cositas , que mucho adornan, que 
embellecen y prueban el buen gusto de las damitas que saben vestir 
Todo cuanto de Verano tenemos, se ha rebajado de precio. 
A las oficinistas ofrecemos muchas gangas en confecciones. Ele-
gantísimas, de gran vestir y de extraordinaria economía. 
Vengan cuanto antes, no esperen a mañana 
L A V A I S L A 
M O N T E 6 1 , e s q . a S u á r e z . - T e L A - 6 8 9 3 . 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 29 de 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L A C A J A O E S O R P R E S A S 
" L a Epoca", <le Madrid, continúa 
siendo para nosotros una caja de sor-
presas. Algunas veces hr.ce gala en 
r.us columnas, de una ironía tnaliclO' 
fa y cazurra, y otros, en cambio^ ve-
nios ;que a ellas se asoma la más ino-
cente ingenuidad. La ingenuidad del 
diario madrileño sube de pnto en uno 
de los números, que tenemos a la 
visto. Trátase en él de la actitud adop-
tada por los señores Lerroux y Mar-
celino Domingo en lo que reapectu a la 
política general española y en parti-
cular a la que debe seguir España 
-en Marruecos. 
Se asombra "La Epoca" del radical 
cambio operado en la actitud del se-
ñor Lerroux. Ese asombro de "La Epo-
ca" es nrecisamentei lo que a nosotros 
nos asombra. Eso aparte de que tra-
tándose del jefe de los radicales nada 
más . justo que haya cambiado radical-
mente de actitud para que en él todo 
tiga csiendoi radical. 
Después de iodo ;,cuál ha sido el 
cambio del señor Lerroux? Dice "La 
Rpoca" que el señor Lerroux, que an-
tes era pesimista, se ha vuelto ahora 
optimista, mientras que el señor Do-
mingo permanece sumido en el más 
-lesconsolador de lo& pesimismos. Nos 
explicamos el caso. Cuando la vida 
i;e presenta amarga, y la lucha se 
hace dura y enconada, y Ja: bolsa flá-
cida hace augurar horas tristes para 
el estomago, clava el pesimismo sus 
garras en los espíritus. Pero después 
de conseguido el triunfo, cuando en 
la bolsa canta el oro su alegre tmti-
neo y' el humo de rico tabaco habano 
«roma la boca, viene el optimismo a 
itntonar el himno a la alegría del vi-
vir. Ya lo dice un cantable de la zar-
zuela "Bohemios": 
"Qué alegro es la vida 
después de comer" 
Y ese es el caso del isoñor Lerroux 
Deje " L a Epcca" que el señor Do-
mingo se convierta en banquero, si 
es que a olio llega, y verá como al 
ver la vida del color del oro trueca 
ol pesimismo que hoy le Invade por 
el más alegre do los optimismos. Y es 
posible que entonces canten a dúo los 
:,eñorcs Lerroux y Demingo, el canta-
ble de "Bohemios", como antes can-
taron juntos el coro de "los descami-
sados" de otra popular zarzuela. 
Sin embargo bueno es que hombres 
como el señor-Lerroux se pasen, a la 
causa del orden. Nada con ello pierde 
la nación y hasta es pogibk\ que salga 
ganando mucho. Nosotros no censu-
ramos al señor Lerroux por eí cambio 
Ciiie ha dado. Todo lo contrario; lo 
aplaudimos. Y hasta nos alegramos 
de la nueva posición del batallador 
parlamentario. 
Q 
B A S E B A L L 
F O O T B A L L 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
"Fortuna" y "Aduana" 
) 
\ j er , domingo, por la tarde d<:'s-, La derrota sufrida ayer por el 
pues dei juego entre los clubs "Mê  I "Fortuna" es un triunfo para dicho 
dina" y ''Atlétlco", del Campeoncdoclub, pues hay que tener en cuenta 
de Amateurs, en el que resultaron I que no significa nada el ganar por 
vencedores los "tigres", tuvo efecto] solo una carrera a una novena tan 
F a l t a e n l a G a s a d e l i d . u n E x t í n p i d o r 
L M A L " 
E s s e g u r o p o r q u e n o e x p l o t a . 
E s n e c e s a r i o p o r q u e e v i t a e! i n c e n d i o . 
i 
E s c ó m o d o porque solo pesa doce l ibras -
e r i a M O N S E R R A T E 
O ' R E I L L Y 1 2 0 , T E L E F O N O A - 3 1 1 2 . 
lector Moisés Pérez; y la otra, "For- peonato de Amateurs 
tuna", que obtuvo el Campeonato de L a fuerte resistencia hecha por el 
este año en la Liga Social, que pre- "Fortuna" se debió en gran parte al 
magnificó "pitching" del colosal Ma-
nolo Rivero, que hizo tomar ponche 
a los mejores bateadores aduaneros. 
E S P E C T A C U L O S 
side nuestro antiguo compañero Ra 
món S. Mendoza. 
L a opinión de la mayoría del pú-
blico era, antes de empezar el desa-
fío, favorable al 'Aduana". Las 
apuestas se concertaban con un mar-
gen de dor carreras a favor del "For-
tuna". 
Pero ¡cuán equivocados estaban los 
que tal hacían! Los gloriosos blan-
qui-negros que capitanea Salvador 
López, no eran tan débiles como mu-
chos se creían. 
Lo demostraron en el desafío de 
ayer. E l "Aduana", en la primera en-
trada logró anotarse dos carreras por 
errores fortunistas. Y en el segundo 
inning los muchachos de la enseña bi-
color anotan una carrera; y en el 
cuarto inning, con un hombre en se-
gunda, va al bate Falagán, el ma-
ravilloso short-stop del "Fortuna", y 
da un "majaguazo" que le vale tres 
bases, anotando una carrera más, 
E l pitcher-estrella de la Liga So-
cial anuló a los mejores majague-
ros; dándose el caso de que Dé Juan, 
el gran bateador del Campeonato de 
Amateurs no lograra darle ningún 
hit en las dos ocasiones que fué al ba-
te. Solo Peña y Dávila lograron ver-
le la bola al grandioso serpentinero 
que tantos triunfos está llamado a 
obtener en el base ball. 
Los fortunistas batearon fuerte; y 
en el quinto inning ei pitcher López, 
del Aduana", fué spstituido por Gui-
llen, qu ea la primera bola que lanzó 
lo saludó Bernabeu con un indiscu-
tible. 
E l desafío se terminó, por obscuri-
dad, en el séptimo inning, quedando 
en la siguiente forma. 
Aduana: 3. 
Fortuna: 2. 
Los fortunistas pueden sentirse or-
empatandp en esa entrada el MFortu- gullosos de la resistencia que le hicl»-
na" con el "Aduana" 
Así continuaron, 2x2, hasta la sép-
tima entrada, en que sin casi verse 
la pelota, y al bate el 'Aduana", Es 
ron ayer al "Aduana". 
Y pueden tener la seguridad que en 
el ánimo de todos los que presencia-
ron el juego de ayer, existe la com-
piñeira logró llegar hasta tercera, nieta seguridad de que el "Fortuna" 
entrando por un oportuno hit de Dá-
vila. con lo que ganaron los aduane-
ros con un margen de solo una ca-
rrera. 
tiene novena para ganarle al 'Adua-
na". 
Que ganar por una carrera no sig-
nifica superioridad.,. 
portería no pudimos menos que re-
cordar nuevamente a Clarín, que dijo 
de este maravilloso jugador: 
"Sigo con los delanteros; y el pri-
mero que se levanta como un gigante 
encrespado del "shut", es el selváti-
co Orobio. Es un verdadero centauro 
arrollando por el campo. Cuando sa-
cude las melenas tostadas a fuego que 
enmarañan su cabeza y arrebete con-
tra el *'goal", lo digo con franque-
za: impone verdadero respeto. Es 
casi un bárbaro, pero un bárbaro que 
arremete noblemente, como un toro 
de lidia espaüol. Como delantero," es 
simplemente el primero de la Repú-
blica." 
Pero en este tercer goal venía Oro-
bio con tal velocidad, con tal ímpetu 
arrollador, que, no pudiendo dete-
nerse, fué a dar con una de las ha* 
rraa de la portería, recibiendo un 
fuerte golpe que le hizo caer al sue-
lo. 
Cuando todos creíamos que se ha-
bía destrozado,, el "centauro" se le-
vanta y, dando tumbos, vuelve a ocu-
par su pos ic ión . . . 
Y los famosos "cíclopes", dirigidos 
por Fornés y "Pepillo" Ortega, /•-ito-
nan el himno de los "subs". 
Las lesiones recibidas por el rubio 
fortunistas no le impiden que anote 
el cuarto y último goai. ¡Salve, Oro-
bio! 
Ante el ataque fiero del "Fortuna" 
opusieron una magnífica resistencia 
los jugadores del "Iberia", distin-
guiéndose por fiu juego el saludable 
"Tolete', Torres y Hermo. 
E l match se efectuó dentro de la 
mayor confraternidad. 
Y aunque, según nos dijeron, algu-
nos espíritus pobres intentaron res-
tarle importancia al match, no lo lo-
graron. ¡Parece mentira que aún 
cuando se trate de un fin benéfico, 
intenten algunos hacer daño! 
Entre la concurrencia, numerosí-
sima y escogida, se encontraba el 
Presidente del Havana Yacht Club, 
acompañado de otros distinguidos 
miembros de la sociedad de la Playa. 
E l resultado fué: cuatro goáls el 
Fortuna y cero el Iberia. 
Y a cuenta el "Fortuna" con una 
nueva copa, que colocarán, orgullo-
sos, en su "poblada" vitrina los mu-
chachos de la enseña blanqui-negra. 
Nuestra felicitación al "Iberia" y 
al "Fortuna" por el éxito de ayer. 
AIZ. 
E T E N C 1 A 
E l industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
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Telegramas del 
Ejercito 
Recibidos en el Departamento de 
'dirección: 
Reyerta 
E l capitán Rosillo, desde Unión de 
]'•• es, comunica la detención de Gre-
gorio Pérez y Felipe González, por 
i.aber sostenido ambos reyerta en la 
colonia Po/o, de la cual resultó heri-
do grave el piimero y menos grave el 
segundo. 
Jugando al prohibido 
E l . cabo EAenique, desde Meneses, 
¡nforma la detención de Pedro Gon-
zález, y de rres individuos más por 
^star jugando al prohibido. 
HaifHno lesionado. 
E l segundo teniente Ferro, desde 
Jobaba, parficipa que en la finca 
ol Arriero Ju'in Biavo lesionó grave-
mente con xTp vara de madera al 
haitiano Alberto Luis. 
Detenido 
E l capitán Benítez, desde Holguín 
'.omunica la detención de Manuel So-
bs, autor de las herirás con revólver 
p.'oducldas a Angel Fernández en el 
pueblo de Báguenos. 
Choqnne 
E l cabo -Capote, desde Caimito, in-
forma qu'e en kilómetro número 31 
chocó una guagua con un árbol, re-
tultandc herios Rafael Alberto, E n -
rique Blanco y Ensebio Vargas. 
E N C U A T R O CAMINOS P A R K 
"Fortuna" e "Iberia" 
L a generosidad de dos simpáticos 
clubs hizo pensar en un beneficio a 
favor de los damnificados por el úl-
timo ciclón. Y acordaron celebrar un 
match de foot ball. Los clubs eran el 
"Fortuna" y el "Iberia". Se discuti-
ría una copa donada por el señor Al-
calde, doctor Varona Suárez. 
Y ayer, como aminciamos oportuna-
mente, tuvo efecto dicho match. 
Los fuertes equipos iban integra-
dos por los siguientes jugadores: 
' Iberia" Viñas, Albato, Naya, Ga-
rrido, Navarro, Campos, Torres, Ca-
sal, Hermo, Silva y Muzquera. 
"Fortuna": Carcas, Bargas, Aure-
lio, Gutiérrez, Prego, Fidalgo, Cas-
tro, Orobio, Barroso y Loredo. 
Ante una numerosísima y escogida 
concurrencia el "referee" tocó el pito 
y los defensores de ambos equipos 
salieron al campo siendo recibidos 
con numerosos aplausos. 
Comienza la lucha y se observa 
que los fortunistas dominan a los 
"listados" dgl Iberia. 
Defienden la portería de una ma-
nera colosal. Carcas y Bargas, que 
ayer estaban hechos unos gigantes, 
cosa no extraña en Pargas, que de 
chico no tiene nada, pero sí en Car-
cas, el diminuto e invisible Carca», 
de quien, con muy buen juicio, escri-
bió el "cíclope" Clarín: 
''Desde luego, empezaré por Carcas, 
con quien (y siento decirlo) se han 
equivocado muchos de los de casa. 
Carcas, dentro de sus condiciones fí-
sicas, es un portero de lo mejor que 
, se ha parado frente a redes por la 
I Habana. Son verdaderamente notables 
las rápidas barridas que ejecuta para 
alcanzar un balón diiicil. Por otra 
parte, nadie ignora la gran facilidad 
con que domina el balón y la maes-
tría con que "mata" los efectos que 
imprime un 's'huot". Es claro que pa-
ra ver este modo agresivo e inteligen-
te de buscar el balón, no basta con 
tener ojos: hay que saber usarlos: 
y precisamente por e&ta falta de uti-
lizar bien tan preciados órganos vi-
suales es quizás, por lo que muchos 
lo han considerado como un fracasa-
do, con lo cual se ha cometido una 
injusticia.'' 
Orobio, el selvático Orobio, estaba 
hecho una aplanadora, eomo un ejér-
cito triunfal, así entiaba sobre las 
líneas corttrarjas. Barroso, el extra-
ordinario Barroso, hace filigranas con 
el balón y siempre despliega un jue-
go-ciencia que burla a los contra-
rios. Orobio y Barroso eran ayer los 
más fuertes que atacaron por parte 
del "Fortuna". 
Y el primer goal de la tarde lo 
ejecuta Orobio. 
Continúa el match y Fidalgo, lige-
ro y bravo, anota el segundo goal. Y 
el tercero fué hecho nuevamente por 
Orobio, que al verle venir sobre la 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
J u l i a n a G u i l l é n 
V I U D A D E C A L V E Z 
FALLECIÓ E L 30 B E S E P T I E M B R E DE 1918 
En la Capilla Central dMl Cementerio, oí día 30 del actual, 
n l a . ocho do la mañana, se cel brarán solemnes honras, por el 
eterno descanso de su alma. 
Sus hijos, hijo político y nietos, a-radecerán a sus amista-
des la asistencia a este piadoso actr 
Habana, Septiembre 29 de 1919. 
L I Q U I D A C I O N 
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TENGAN PRONTO 
iJabía $80,000 de existencias y ya 
más de la mitad se ha liquidado. To-
davía hay bastante donde escoger. 
Hay muchas confecciones finas, 




Sn (;a'zado, aseguramos que hay mu-
cha variedad donde poder escoger 
con resultados prácticos y grande 
et cnomía, muchos pares de zapatos, 
para señoras, caballeros y niños. Hay 
do todas las formas, tamaños y tipoo. 
> ACION A L 
Hoy se pondrá en escena la come-
dia en tros .•. ;tos, de Vital Aza, " E l 
matrimonio interino", con el reparto i 
siguiente: 
Josefina, ctñori^a Margarita Ro-
bles; Susana, señorita Siria; Clara, 
señorita Sborel; Teresa, señorita 
Sán-:aez; Rosa, señorita Goróstegui; 
Leontina, señora Plana; María, se-
íovita Vega ( .K.); Andrés, señor Ve-
dia; Panard. señoi- L a Riva; Arís-
¡.ides señor Lagos; Valorvier, señor 
Medlnt; Hen'y, soñor Novajas; Ja-
swet, señor Pérez Sáez; E l Maitre 
d' Hotel, señor Argudín; Pitolet, se-
tter Pozancos; Urbano, señor Ruste; 
Saint Asís y un mozo, señor Jlmé-
n e í . 
Mañana, en función de moda, " E l 
Rayo", de Muñoz Seca. 
E l miércoles, la comedia de los 
hermanos Quintei-o, en tres actos, 
Las Flores. ' 
• * • 
P A T K E T 
Con la popular zarzuela "Marina" 
debutará esK nocfce en el rojo coli-
teo el tenor Benito Sierra, del que 
tenemos muy buenos informes. 
"Marina", ,:ue ocupará la segunda 
sec-Jiín, doble tiene el siguiente re-
parto : 
Marina, Carmen Tomás; Teresa, 
Concha Ruiz- Jorge, Benito Sier.-a; 
Roque Blas Lledó; Pascual, Salva-
dor Roldán; Alberto, Ricardo Urru-
::a; Un marinero, Rafael Lóuez. 
E n la primera tanda se represen-
tará la aplaud1da revista "La Sucur-
sal de la Gloria." 
• •* -* 
CAMPOAMOB 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
I b interesante cinta "Los tres jine-
tes", interprotada por Harry Carey 
Cayena. 
ETi demís tandas se proyecta-
rán cintas dr imáticas y cómicas de 
positivo mérito. 
Para las tandas de las cinco y cuar-
to y nueve y media de hoy, día de 
moda en "Campoamor", se anuncia 
e lestreno de la interesante película 
"Los tres jinetes", interpretada por 
el famoso Harry Carey. 
E n las tandas restantes figuran el 
estreno del episodio 17 de la sensa-
cionalísima película "La atracción 
del Circo", las comedias "Cabeza des-
alquilada" y ' 'El rey del fogón" y el 
drama "La senda dei odio". También 
se proyectará "Asuntos mundiales" 
número 25. 
Mañana, martes, estreno de "SI 
rey del diamante" por Harry Morey. 
E i Jueves, estreno de "La extraña'", 
por Emmy Wehlen. 
*r 
MARTI 
E n la funció n de esta noche reapa-
recerá la aplaudida artista Consuelo 
Mayen día. 
E n la segunda sección, doble, ae 
representarán " E l Club de las Sol-
teras" y "Tia Revoltosa." 
E n nrimera sencilla, " E l Asombro 
de Damasco.'' 
3f. )f. 3f 
COMEOLA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
pondrá en escena esta noche la obra 
fcn tr's actos ' Car:dad." • * * 
¿LHAMBRA 
Er. primera tan^a. " E l pintor." 
En segunda "¡Llegó Veneno!" 
Y «m tercera, "La República grie-
ga." 
ML ••3Í ifi 
HARGOT 
Pnra la función de esta noche se 
anuncian do¿ cintar. magníficas: "La 
zona del peligro" y " E l pasado sin 
man rba." 
L a IVeciosilla cantará lo mejor 
de «su repertorio. 
MAXIM 
"La huérfana del marW ! 
drama interp-aado por n ^ 
yon re estrenará en las tQ Is 
de lo función de hoy lerc6ra 
En la primera se exhiba-córmeas. ^ t n r a n zirí. 
Y tm segunda, la belUc- -
ción de E lem Makowska Cr^ 
amor." *' Visidn ^ 
RIAtiTO * * * 
En las tandas de ia Una v i 
de las cinco cuarto y d"V ^ 
y tres cuarto-, se proyecta^8 >e^ 
fresante cinU en seis actn V a 
"La mujer abandonada" xSt 
peria y Tullo Carmina! la Hes-
E n las tan.-lts ^ ia ^ 
y do ;as siete y media s( 
el d-ama en cinco actos "{̂ î 
enigma", interpretado nov ^ í^6'-
Dean. p01 m̂î  
En -as demás tandas se eat^ 
los episodios reveno y déoin, arál1 
sensacional serie "La bala de ll¿ 
- ] 
días "Carlitos endiablíd™ '̂ L?̂ ' 
pe de gracia'' y " E l telegrama i01" 
matofcráfico " ^ 
ce", titulados "La isla de lo* \Tm 
-es" v "Un nuevo peligro" \1 Place 
* * * WTRAMAR 
El cuarto episodio de la serip ,.T 
ratones grises" se exhibirá en iQ Ui 
mer... tanda de la función de .¿1 Pri' 
che. con la graciosa cinta "Ma* 
der do viaje.' wax L"1-
En segunda "La señorita cursi-
por los notables artistas ¿ I • 
JacobJLi y Albert . Cello mira 
• • • 
FAUSTO 
En la func-ón de esta noíha S1. 
proyectarán -as cintas siguieíS 
Canas de amor", por D¿ „ 
Dalton, en la., tandas de las S 
y de ..¿.s nueve y ti es cuartos 
'El Tosco" por William S Hart 
en la landa d.: las ocho y media 
Y "La voz -Jel corazón" en la"tan 
da especial .le las siete y media-
A las dos y media matinée con np. 
líenlas cómicas. 
• • • 
IN»;I,ATERJ;A 
En las tandas de la una de la tavd» 
y d^ as siete de la noche se exibLiu 
cintas cómicas. 
Para las ta-idas, de las dos, de las 
cinco y medu. y de las nueve se anun-
cia la película "En las garras bols-
hevife^í,", por la celebrada actriz Nor-
ma 'ralmadge. 
A las tres y meda, a las ocho y a 
\s.s diez, estreno de "Lo que dice 
Dav.d". por Ctarks Reid. 
• • • 
FOENOS 
E l cuarto episodio de "El sendero 
del tigre" se exhibirá en las tandas 
de las dos, de las cinco y de las ocho. 
"La huérfana del mar", drama in-
terpretado por Doris Kenyon, figura 
en las tandas de las tres, de las seis 
r̂ e las nueve. 
" E . 40 H . F " á las cuatro y ja las 
diea. 
• * * 
NIZA 
Pa": a hoy se anuncian el drama en' 
cuatro actos " E l perdón", "Novela de 
un corazón", "La coronación de la: 
Virgen de Covadonga" y peU?iiilas co-; 
micas. :7-, 
• + •* 
I.A TIENDA NEGBA 
En la Tienda Negra, situada en Be- ; 
'ascoain y Clavel, se proyectarán hoy; 
las cintas " E l sendero del tigre" y ; 
"Un marido comprado." J 
¥• * * 
¿¡LORIA 
Parq hoy se anuncian "El venga-
dor", - E l senrlero del tigre" y cintas, 
cómicas. 
¡nformación Cablegráíica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
l as señoras encontrarán en cantrdid calidad exquisita, profusión de ar t í cu lo ae su uso a mitad de 
-u valor, pudiendo ahora hacerse; mu< l a ropa interior, con muy reducido gasto. Hay que aprocharse. 
Tenemos 







¡5 A X V I lJút.13, 
AJUSTADORES, 
CAMISAS D E DORMIR, 
PANTALONES, 
C O R S E T S , 
MAÑANITAS, 




T R A J E S DE BASO, 
PAÑUELOS. 
Quien primero llegue en estos cías hace su agosto en pleno septiembre, porque la ocasión no vuelve 
a presentarse en mucho tiempa 
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E L CORREO E N T R E F E \NC1A E IN-
G L A T E R R A . 
PARIS, Septiembre 29. 
Desde el medii; día de hoy ¿rabrá un 
servido diaria de cerreos entre París 
y Londres. Este servicio se inaugura-
rá debido a ía huelga ferroviaria en 
Inglaterra, l?. cual ha interrumpido 
el correo enere amlos países. Hasta 
ahora este sorvioio se prestaba tros 
veces por semana, empleániose ae-
roplanos. 
CUNDEV L A S HUELOAS 
PARIS, Septiembre 29-
Los dircctOTes de teatros v la fede-
ración de obreros de los mis nos, han 
aceptado las ofertas de arbit-aje he-
chas por el Gobierno para soluclonai 
la huelga. Lo» representantes celebra-
rán una oonf.. renda con M. l uis La-
forre Ministro de Instrnodón, hoy. 
L a huelga de los caballeriioeros en los 
hipódromos situados en las inmedia-
ciones de esta ciudad, no se ha solu-
cionado; con ese motivo las carreras 
anunciadas para la tarde de boy en el 
hipódromo de- St. Cloud. se Lan sus-
pendido. 
DEPORTES 
(Do la Prensa Acodada, por el hilo directo) 
C A B L E S DE BASE B A L L 
Cleveland, Septiembre 28. 
C. H. ü 
San Luis . . . . 21O11O3O0- 8 U J 
Cleveland . • . 220010000— 5 9 J?; 
. Baterías: Barne y Billings; Cove-; 
lesgie Faeth, Morton y O'Neill. 
Washington. Septiembre 28¿ H E | 
Boston C0ÍO10500- 7 12 * j 
vvashington. . • O^OOilOx-8 9 J ; 
• Baterías: Me Graw Pe?m0f r 
iSchang; Schacht, AUrock. Gül, Süaw ; 
y Agne-w. 
' Chicago, Septiembre 28. C. H-
i Detroit 1.02400030—10 13 j 201101211-9 19 6 Chicago . . • • ^ " - t q t í i n a g e ; 
Baterías: Avers, ^ * f^nn. 
Cicotte Wilkinson y Scbalk y a 
LIG>* NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy: 
New Yok, Septiembre 28. 
C. H. Si 
Füadelfia . . . 100000000— 1 5 0 
New York . . - 10300200x— 6 13 1 
Baterías: Meadows y Adams; J . 
Barnes y Smith. 
C. H. E . 
NFiladelfia . . . 000000010— 1 8 3 
New York. . . . 23200000x— 7 10 2 
Baterías: Smith y Adams; Hubbell 
- González. 
Cincinati, Septiembre 28. 
C. H. rl 
i Chicago . . . . 001000010— 2 , 8 0 
' Cincinati . . . . 000000000— 0 6 1 
Baterías: Alexander y Killifer; 
Eller y Alien. 
San Luis, Septiembre 28. 
C. H. a 
C. H. tí. 
Plttsburg . . . . 000033000— 6 9 2 
Bale-. las: Wisncr y Blackwell; 
"Woodward, Shcrdel y Clemons. 
A V I S O 
Comunico por este medio a rn« 
clientes que me he hecho cai0-
del Departamento de análisis ae 
Industria Azucarera del Uborat 
rio del doctor Gonzalo Itur ' 
Amargura. 59. altos Tele^ 
M-1024. a donde pueden envía 
me sus trabajos. . 
Dr. Gastón Alonso^uadrado 
Cas?. Especial para 
L I G A AMERICANA 
Rebultado de los juegos celebrados 
Bouquet de Novia. 
Ramos. Coronas. Cruces, 
Royale,. Plantas d e J a ^ 
Arboles frutales y de ^ 
bra. etc.. etc. 
SeniSfts de HortaKza» J ^ 
Enviamos gratis catálogo 
/ 1 9 1 Í M 9 1 9 
A r m a n d y 
OFICINA Y J A R D I N ^ 
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P o r l a C o n d e s a c í e C a n t l l i a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
T I V J R S U T I D A . 
Viviv su Tida os una fórmula mo-
derna, de íúguíücacióri sumamente 
'•ómoda, po-oue ro impona obliga-
tioneg determinadas, teniendo quizás 
rtn cuenta, cjue Iuls aspiraciones de 
/•ada persona son distintas, y que 
"istintos deben de ser los medios de 
-ue se valga cada cual para realizar-
as. Así es, que según las actuales 
jpiniones, no es íácii y cómo vivir 
j¿ vida, si a ello se oponen las con-
xeniercias «ooialej y el derecho de 
]oS demás 
Por todas partes surgen vidas 
oaralelas, y ¡d derecho propio se ve 
i,;.ligado a estar en pleno conflicto 
i;n el derecho njeno, sobre todo 
ciando éste lleva el nombre de deber, 
ne aquí, que el Dignificado de vivir 
j.i! vida exp eso la idea de hacerla 
feliz, hermooa. buena, noble tal vez, 
pero dentro de la libertad; de la in-
dtpendencia; sin frenos; esto es, 
dentro del peligroso problema del 
üuevo orden ¡socia.. 
Pues bien: tratándose de la mujer, 
sobre todo, Oicuentro que es un- des-
acierto, y qm llevar a la práctica ta-
les ideas, es condacirla a un desastre, 
Tovquo Ja muier está llamada a ser, 
ioy como ayer, y mañana como hoy, 
la sacerdotisa de un templo, su hog-ar, 
del que emanan para ella la alegría 
v la vida. 
Se dice que la mujer tiene tanto 
derecho como el hombre a procurar-
se la felicid'id: soy de la misma opi-
nión; que sea feliz; pero sin dejar 
sus prerroga'.ivas y sus deberes de 
mujer. 
Yo só pertectamente que aquel tipo 
de mujer, cuyo úrico anhelo era en-
robleuer su iu>gar y atraer a él a su 
marido y a sus hijos, comienza a pa-
jar a la historia, y que ya no esta-
ir.os en aque'ios dias en que el hogar, 
era verdaderamente el hogar, y el 
irjatrimonio un puerto seguro al que 
Be llegaba po- el camino del amor y 
¿n el que se perL-ianecía, por afecto 
o por deber. 
Hoy ha sustituido a la mujer de 
tse l ogar, a mujer ingeniero, la 
mujer médico, abogado, con todos los 
^cetteras habidos y por haber, y 
piense que cada una de ellas, para 
í'^guiv su carvera, tendrá que acos-
umbrarse a « a vida de hombres, la 
viaa de estudiantes, tan distinta de 
la quo ideah?n las madres de otras 
época? para ms hijas, ante cuyas cu-
paa pensaban ya en el hombre que 
las podría hacer felices. 
H . ü v la joven sueña con los diplo-
mas, con grados, con la gloria a que 
Mppifá, sin •'-er que la ciencia lleva 
muy lejos, v que lo que ofrece de 
i;rillo, lo quita de feminidad, y que 
•̂ sta ro puedo volver a recobrada, 
porque, aun cuponiendo que se ca-
se, no acertara a ser ya la compañe-
líi abnegada de uu hombre, sino a 
'« sumo, si' asociada, y quizás a 
i'eces, su competidora. 
L a maternidad será otro escollo 
pi-ra ella, pu^s trás de parecería un 
f accidente enojoso, que no la halagará 
I ' olmando ¿us deseos, tendrá que 
1 confiar sus hijos a manos meveena-
j rías, porque ftl he par, ese santo asi-
! 'o de la ,niñez , se hallará desierto 
i iesd^ el momento en que la joven 
• :r,acire tenga que volver a abando-
narlo 
"¿Qué camino tomar entonces?", 
i me dirán algunas madres. Hacerlas 
otiles, desde luego, instruidas, piado-
sas, buenas, distinguidas, y a ser po-
sible, perfecras damas de sociedad; 
pero que no sigan, sino les es indis-
; rensable, esas caiveras, que de utili-
j carias siempre las ha de alejar cons-
| i antemente de sus casas, y las ha de 
apartar de s ' . j s maridos y de sus hi-
:os, y así podrán librarse de esas lu-
chas y esas amargas decepciones 
ene soportan tan amenudo los hom-
bres, y que ^¡s agria el carácter tan-
xas veces. 
Que vada «mo ocupe en la vida su 
puesto, fuera del cual podrán for-
marse muchas Ilusiones; pevo no ob-
tener verdaderas realidades, porque 
l a r a ser feli^ la mujer, si es innega-
ble que tiene que desenvolver prime-
10 su inteligoncia, no lo es menos, que 
tiene después cue viv ir su vida, que 
es la vida del amor, que es la vida 
del hogar. 
r e t c e p t o r 
M a r c e l i m o P ó r t e l a 
REINAIS TELEF A'43B5 HABANA 1 
I Esta es la maroa Jel Tino que usted 
I debe preferir para su mesa.—PRUE-
B E L O ! 
I C 8088 3t-27 ld-2S 
V E I I N O C U R I O S O 
Allí ertá; d¿l balcón entornado 
- eo 1M¿ tras ti terso cristal, 
y a tvavés do la Llanca cortina 
la veo. rezar. 
•De rodillas y al cielo los ojos! 
Tal vez busci a sus penas la paz. 
Largo el reto y ferviente parece,.. 
¿Por qvién rezará? 
Ya acabó; de su lecho en la almohada 
un objeto la miro buscar. . . . 
i Una carta! sentada en su lecho 
leyéndola está. 
Se sorprende* ya dobla la hoja; 
terminó; ya ¡a vuelve a empezar... 
y se anubla ?u frente serena. . . . 
¿Quién le escribirá? 
E l paped ott'». vea ha escondido... 
I 
i 
DESDE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
S E N T I D A M U E R T F 
Septiembre 26. 
Víctima de cruel yy rápido dolencia^ 
ha fallecido oT día n del corriente, el 
señor Silverio Pérez ilol Río. E r a el fi-
nado tío del Agente del D I A R I O en es-
ta villa. 
A .-u entierro verificado el lunes, asis-
tió todo lo <iue vale y representa en 
tsta. 
Descanse tn paz el aniisro Silverio y 
reciban sus familiares especialmente el 
scüor A. M, Lago, la exprjísiftn sincera 
de nuestra condolencia. 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
P U R G A N T E 
( D E L D R . W I A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
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pensativa quedándose está; 
Ievc.nta, se acerca a la mesa.. . 
la veo buscar.. 
Una carta a escribir ha empezado 
¿ue interrumpe de llanto un raudal. . . 
•Una carta eu que lágrimas vierte... 
¿Para quién se/á? 
Oh cuán belH en su llanto la admiro 
y en su aman+f infoMz soledad, 
al espejo mirando llorosa 
su ^Álida faz! 
Ya del pecho se arranca las flores 
un clavel se la ve deshojar, 
y otra vez a f.u llanto se entrega - . . 
Por quién llorará 
Srbre el lecho crujiente se arroja. 
Ya no hay luz ¡Oh ventura fugaz! 
¿Dormirá? Tal vez sueña. .Dios mío . , 
¿con quiCn soñará? 
Ensebio Blasco. 
A l U M C O S B E P L U M A 
Los abanicoE1 de fantasea sirvieron 
de introductores a ios grandes de piu-
cas , que se habían olvidado durante 
muchos años, sin que una mano pia-
dosa los sacase a relucir, mientras 
"os chiquitos con varillaje de marfil 
.'os substituyan. 
Después, darant» un brevísimo pe-
ríodo hemos v:sto infinidad de abani-
cos más o menog bonitos, de todos 
estilos y tamaños y po/ fin volvieron 
a hacer su fvparici(vn en las grandes 
íiestas aquel't n a que aludí al prin-
cipio de esits líneas, y que son, en 
• evdad, un complemento ideal de los 
trajes de baile. 
Tienen el varillaje de carey y el 
país formado por varias plumas de 
avestruz y vaporosas de diferentes 
colores 
Se le añade después 125 gramos de 
queso de Gruyéve rallado y otros 125 
gramos de T.:eso Parmesano, raspado 
también, y ¡ j o í s yemas de huevo. 
Se unta de marntequila un molde 
y se van colocando alternadas unas 
capas de esta cr^ma y otras de'ja-
£n ocasiones se necesita 
auxiliar el organismo para 
la realización de sus fun-
ciones normales. Estas 
se hacen del modo más 
exacto con el aso de las 
Pildoras Indianas Vegeta-
les de Wright, medicina 
ideal, pues, reúne cuali-
dades tónicas y laxantes. 
i^as legitimas Pildoras Indianas Vege-
tales Tienen -in cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legítima. In-
sista y le darán las legítimas. 
món, f;nísimamente cortado y se tiene 
!iora y medir, cociendo en baño de 
maría. 
Se sirve con una salsa de crema, 
adornada con ch^mpignones, saltea-
dos con mantequilla. 
No continie haciendo el ridículo. Los 
oue reciban b u s osctíios se burlarán da 
Vf-ted. " L A OBTOGKAí'IA A L A L C A N -
C E D E TOOOS" le .'nseñará a escribir. 
Kstá basada en las doctrinas literarias 
do los mis tabios escritores. E s magní-
fica. P A a . \ A P R E N D E R S I N M A E S -
T R O S , por ia gran cantidad de ejemplos 
irúcticos yue contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas. viciadas:—Cómo 
deben escribirse las (artas, lieglas para 
llegar a escribir blea. Trabajo de com-
posición. Lo-íuclones latinas. Abrevía-
telas comerciales, y V N DICCIONARIO 
de palabras ¿e dudotsa escritmra. Pre-
o'o: 50 centavos. In'eriot: 65 centavos, 
certificada. X>e venta en todas las li-
brerías y en e ideposito principal: L i -
bieria de A. de Lorenzo, Neptuno, 57. 
Habana.. 
C 8G79 alt. 12d-20 16t-2« 
NUESTROS T E A T R O S 
Ta han comenzado las reformas en el 
Teatro "Círculo do Artesanos". Mientras 
tara no intirrumpir m nada las veladas 
cinematográfir-.-is, se ha instalado el apa-
rato provisiouslmente en el ealón de fies 
taB. 
E n dicho íeatro que será montado con 
todo lo reqniore el buen guato no se ha 
escatimado áStuJl* algr.noy dentro de po-
to podremos ¡ontar con un coliseo a la 
altura de los de esa iBpital 
L a Empresa del Casino también cada 
día, renueva el cartel. Se pnuncia para 
próximo O.-Uibre, la película " E l Odio" 
por la ideal Bertini. 
E L CMRRSSFONSAL 
¿Por qué comprar muchos fras-
cos de otros Vermífugos, cuando 
uno solo de "Tiro Seguro" deí 
doctor Peery, operará con certeza 
y prontitud? 
C O C l í í A 
C r e w a de j a m ó n 
Se unen mfdio litro de crema, dos 
cucharadas de harina de Castilla y 
un trozo de mantequilla del volumen 
de ods huevos, añadiéndoles pimienta 
y sal; se cuece todo junto y se pone 
a enfriar. 
R A V I L L A S D E L M U N D O Y 
del Hombre, a 30 centavos la entrega, $3 00 volumen. Los volúmenes se 
componen de 12 entregas y un índice, de venta en "ROMA", do Pedro Car-
bón, O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
Esta casa vende los afamados perfumes de Atkinson, Plasard, Col-
gate y otros de afamados perfumistas. 
C8645 5t.-25 
M A L A S L A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
difrgnstos acarrea el cria* un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria* que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitacionee, 
tome algrunos paseos higiénicoo y ayu-
de a la nutrteión y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. R O U X . 
En Droguerías y Riela 99. se venda. 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al C A B E L L O BLANCO el hermoso C O -
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, ala 
lavado, no hay nada raejor que el 
T O N I C O H A B A N E R O D E L J)K, J . GíARDANO 
E n todas las droguerías, boticas y perfumería». 
P o l v o s e e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
m a n g u e a n se a d h i e r e n 
mucho , son tenues , m u y 
oiorosos v del icados 
C a j a » G r a n d a s 
MOreMAS OC.eMtSTAt. 
Muy propias 
para reca lo* 
C a j a s C h i c a s 
p e n s a b a s todos 
o e 
a s a » 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O S C A R G . P U M A R I E G A 
B E L A S C O A I N 1 3 
Compre los moebles para su oficina en esta casa. 
Ahorrará dinero y saldrá bien servido. 
c 8738 alt 6t-29 
F O L L E T Í N 3 6 
RICHARD MARSH 
U D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERSION CASTKLLAA'A. 
'•atu o» 1% Jvibrerf», de José Albc-
'a. BelancoaSn, 'áZ-li. Teléfono A-Ó&93. 
Apuitiulo 511. Habana. 
íCoNtínúa) 
an7J;ro(-aTíli »o. senorita: por lo menos 
-«nies ue medio día. 
i^a*'510 «« horrible. Dentro üf. roce, 
VoK t •lní1 locura casarse conmigo. Kstoy 
fe» i urilft de lrial «ir^'ter, misantrO-
niiWo Va.ra av"'"*«''ad*. Xo babri quien 
Ü . v vlm' conmigo. 
fatubio->*1,> ^ riruvicr,e este íamcnlabl» 
'r*~niQ t0(io- SI no nos apresuramos, me 
Vivir ^0nv*intu• l>orfl"e eso es mejor que 
»rU v1 casa A11;'i lia;>rA mils ale-
ona" Aio™15 p?r <luC" crco (1UQ a'l,lf hay 
*»Wferwt t'varcl- 0. a tod0 el rn>indo. Ef 
«onn.'^.-t* supeiior a mis facultados de 
'¡•i JS -f- on- >Ial-'í-'arita apenas sale: pa-
ñáíii - i * cnceri-a^ " piedra , y lodo; a 
?' *a,Vn a mI me ^«o^tn traba-
""ío ñil;, " 011,1; PT3"n<io se lo presunta 
^ % v x r ^ \ ' l n \ c'Va faro:í10 Ifíelo, que 
Wo , j i N"rla- ,tt al comedor. ¿Oó-
l,e do comer yo sola en eso enorme 
sí-.Wn^ Acabo por pedir aqnl mis alimen-
tos 
—ECeotivamonte, no es muy ameno co-
mer así. 
—; Amono? Ya pienso ir a comer a v-V* 
fonóa. Al menos allí hrtbtft gente. Aquí, 
i los criados me miran de reojo, y lo mis-
mo sucede cuando salgo. L a gente me 
l.ocf» preguntas, peores que las mirailas 
curiosas. Dicen palabras y hacen alusio-
nes que me ponen-- nerviosa. Querría yo 
sallarles al cuello pair. que irn^ explica-
son sus insinuaciones. Ti por último, no 
io sabe usted?, el baile se aguó (ese 
baile de fantasía que tanto ha entusias-
mado a Margarita desde hace mil anos). 
Yo recibí ya mi traje. Es la maravilla 
más grande que han visto los ojos. \ 
va nunca, nunca más tendró ocasión de 
poncrmclo. ¿Kstará loca Margartla .•' ¿O 
se habrá vuelto perversa? 
—.Sobre este punto debo referirme a 
la propia ladv Sark. Yo también tengo 
mi traje. ¿Imagina usted l'o que pare-
ceré vestido de Eduardo, el Príncipe Ne-
gro? 
r-Tenia el cabello como el de usted? 
—Si no lo tenía, es culpa de él, no 
mía Yo iba a representarlo en la flor 
de su Juventud y belleza. E n todo caso, 
la copia iba a ser mejor que el ongi-
nai'-Asl lo creo. ;Qué contrariedad! ;.>'o 
es cierto^ Yo Iba a representar la Reina 
de la Noche. 
—.••Y'.por qué de la noche? 
—No lo sé exactamente. Aquí, para 
nosotros dos (y que nadie lo sepa), el 
traje ha sido cambiado de representación 
muchas veces, desde el momento en que 
fué cortado, hasta el de quedar concluí-
do. E l resultado es lo más encantador. 
Leonardo, quiero que me vea usted vestida 
con él 
—Sí. sí. Un ensayo particular. Eso me 
agradaría más quevel baile. 
—Se me ocurre una coea: si Margarita 
no da su baile, nosotros damos el nues-
tro, y aprovechamos los trajes que tene-
mos ya. 
—Alicia, esas ideas son maravillosas. 
—Lo hacemos inmediatamente después 
del casamiento. 
—Aceptado. 
i—Sólo que—ngregó suplicando—temo 
que la espera sea muy larga. 
—Xo veo por qué. ' 
—Sí. Supongamos que el casamiento 
fuese mañana; entonces el baile'no po-
drá darse antes de tres semanas o un 
mes. . . se da. 
—AcfortnromoS la luna de miel. 
—lAcortarla? Leonardo, no hay que 
comenzar a decir tonterías. 
— E s .que pensaba en el' baile. 
—.¿Pero voy yo a interrumpir mi lu-
na do miel por un baile? ¿Ignora usted 
lo que significa para mi una luna de 
m i e l . . „ . , „ 
—¿Y para mí no significa nada? io 
cuento las horas de cada d ía . . . Pero, al-
guien llama ¿Quién es? 
Un criado entró. 
—Si el señor Cleethorpes se sirve ba-
jar al teléfono. Desean hablarle. 
Leonardo dijo a Alicia: 
—Un momento. Con permiso. Voy a 
ver qué se me quiere. 
Él teléfono es poco paciente, de ma-
nera que Cleethorpes bajó de prisa los 
dos tramoa de escalera hasta llegar al 
rincón, cubierto por una cortina, donde 
estaba instalado el aparato. 
—¿Qué hay? 
Re oyó la voz de su criado. 
—Soy Wood, señor. E l marqués de 
Sark está aquí, y desea ver privadamen-
te al señor. Suponiendo que el señor es-
taría quizás en Grosvenor Gardens, me 
tomé la libertad de Inquirir. 
—¿Le has dicho que me creías aquí? 
—.No, señor.. Sól'o le dije que procu-
raría averiguar en dónde se encontraba 
el señor. 
—Bien. Dllc que espere Llegaré en 
veinte minutos. Que no sepa dónde es-
toy. 
Cortada la comunicación. Cleethorpes 
se dirigió a un criado que estaba en el 
vestíbulo. 
—Diga usted a la señorita Mahony... 
L a voz de la joven sonó arriba de la 
escalera: 
—¡ Leonardo I 
Cleethorpes subió. Los ojos de Alicia 
expresaban un reproche. 
—Salló usted en lo más interesante de 
nuestra conversación, y ya se iba sin 
despedirse. 
.—Hereward me aguarda en casa. 
—¿Y qué hace allá^ Aquí es donde él 
debiera estar, a menos que Margarita le 
haya prohibido la entrada. No sé qué 
ha hecho. Nadie me dice una palabra. 
— Alicia, vo ie diré todo; pero permita 
usted que le eche la garra a su exce-
lencia mientras le tengo a mi disposi-
ción. Si tardo en !#, puede darle lá ven-
tolera de marcharse a otra parte. Adiós 
—Casi no veo a usted, y cuando lo 
consigo, apenas entra usted, vuelve a 
salir. Es Imposible hablar. Más valdría 
no tener novio. 
—Adiós, mi querida Alicia. 
Naturalmente, pasó todavía un minu-
to antes de que Leonardo pudiera des-
prenderse. Cuando lo hizo, dejó en el 
rellano de la escalera una mujer iucon-
¡•olable, que consideraba el mundo como 
un lugar muy mezquino... x no le fal-
taba razón. 
E n Cork Street abrió la puerta el se-
ñor Wood. 
—¿Todavía está aquí?—preguntó Leo-
nardo al entrar. _ . , 
—Todavía. Si el señor lo permite, le 
diré que el marqués parece muy inquie-
Cleethorpes comprobó la observación 
de su criado. E l noble lord paseaba por 
la estancia, con las manos cruzadas a 
la espalda. L a comparación es vieja, pe-
ro exacta: parecía una fiera enjaulada. 
—Mucho gusto en verte, Hereward 
Su excelencia, deteniéndose, le dirigió 
jjp^n g i r a d a feroz, y dijo: 
—.¿Qué significa eso? ¿O es sólo por 
hablar? 
Cleethorpes le miró interrogativamen-
te. Su excelencia no era un hombre ro-
busto ; pero en esos momentos tenía una 
palidez y una demacración que hacían 
imperativa la necesidad del reposo y el 
sueño. Sus ojos despedían un brillo fe-
bricitante. E n todo su cuerpo y en sus 
movimientos aparecían las manifestacio-
nes de una sobreexcitación alarmante. 
Cualquier doctor habría tomado la pluma 
para escribir una fórmula antes de po-
nerle el termómetro o de contar sus 
nulsaciones. Cleethorpes sabia bien que 
ésa condición anómala no era resultado 
de estimulantes, sino de un ayuno ex-
cesivo. J , „ 
—¿Puede preguntársete en dónde has 
estado y lo que has hecho desde que no 
nos vemos? • 
—He estado... luchando contra todo 
el infierno desencadenado. 
Estas palabras, evidentemente hiper-
i bóllcas, estaban, sin embargo, en conso-
rancla con el' aspecto del que las pro-
nunciaba. . _ . , , 
—¿Realmente? ¿Esto quiere decir en-
tonces que has vuelto al Monasterio? 
.—No; no nulere de(»lr eso. No me he 
aproximado a aquel lugar; ni he estado 
en comunicación con los que lo habi-
tan. Soy un despojo de la tierra. He 
querido luchar, entregado a mis propias 
tuerzas, y he sucumbido. 
—¿Quieres una poca de soda con 
"whisky"? , 
—Si me hablas asi, yo . . . yo. . . 
Calló y comenzó de nuevo sus paseos. 
Después pareció serenarse. 
—Cleethorpes, he estado en una ho-
guera Estoy en ella. Si supieras cuál" 
es mi situación, te abstendrías de bur-
la^l-Nada se halla tan lejos de mi in-
tención o mi deseo. Con toda seriedad 
te digo que un vaso de soda con "whis-
ky" puede sacarte de esa agitación men-
tal en que te hallas evidentemente. 
—No quiero nada de eso... Sé ya que 
ella pagó el dinero... 
•—¿Lo supiste1) 
—Acabo de ver a Felton. Iba por la 
otra acera; pero cruzó a pesar de que 
I yo manifiestamente rehuía el saludo. Me 
ñijo de buenas a primeras que lady Sark 
| había pagado "la pequeña deuda del 
! "poker." Esas fueron sus palabras di-
chas con la manifiesta intención de 
| ofenderme. 
—Si Margarita hubiera sabido en dón-
de estabas, te habría enviado e! dinero 
para que tú mismo hicieras el pago; pe-
ro no sabía una sola palabra. ¿Hubie-
ras preferido que no se pagara? Eso ha-
bría sido desastroso para tí. 
—NI más ni menos de lo que es. Todo 
Londres sabe que mi mujer paga con 
RU tiinero deudas de juego que yo no 
cubro. 
—Eres una persona muy singular. ¿No 
te ocurre pensar que le debes gratitud? 
¿O le imputas como un crimen que ten-
ga dinero, sólo porque tú no l'o tienes ? 
a ella culpable de que tú pierdas 
más de lo que puedes pagar? Eres un 
tonto de capirote. Armate de valor y 
fifronta las consecuencias. Borra lo es-
crito, y abre cuenta nueva 
—¿ Y cómo voy a hacerlo, sabiendo lo 
que sé? ¡Vida nueva! Eso se dice muy 
fácilmente. ¿Pero voy a desentenderme 
de la nube de sangre que reventará de 
un momento a otro? 
—Acabo de ver a tu mujer. Conozco 
todas las razones que te llevan a su-
poner que ella hizo... ya sabes. Here-
ward, yo la creí culpable... 
— L a culpa es mía. No creas que lo 
ignoro. ¡Pero el castigo! ¿De qué me 
valdré para que ese castigo caiga sobre 
mi? ¿Cómo apartarlo de ella) Precisa-
mente esta imposibilidad me hunde en 
un Infierno. 
—.¡ Cálmate y escucha! Digo que yo la 
creí culpable. Pero ahora va no. Las mis-
mas razones que a tí te convencieron en 
sentido afirmativo, a mí me convencie-
ron en sentido contrario. Margarita es 
inocente. 
—¡ Cleethorpes! 
—Ya me refirió lo que tú crees haber 
visto. 
—¿Por qué dices "crees"? 
—Escúchame. Dije "crees." Yro también 
la vi en aquella noche Tú y yo, esto es 
evidentísimo, vimos a dos distintas mu-
jeres. iLa que habló con lady Poynder, 
entró con ella, y salió sola después. E s a 
es la que ejecutó el hecho. Tú crees que 
tue Margarita; pero no es ella. L a mu-
jer a quien yo vi pocos minutos antes 
de que tú llegaras a la escena, salló 
ue la plaza, tomó un coche, y se mar-
chó: esa era Margarita. Su inocencia es 
clara. Había dos mujeres; de esto no 
Jiay duda. Yo temía por Margarita, pe-
ro sin razón. L a mujer a quien tú viste r 
después de que ella se había ido es la 
culpable, y tú la tomaste por Marga-
rita. 
— s t J"0 pudiera creer eso... 
—Más :te diré. Me basta la pfilbra 
de Margarita para poner en duda hasta 
el testimonio de mis sentidos, si éstos 
me dijeran una cosa, y ella otra. ¿No 
conoces suficientemente a tu mujer pa-
ra saber que no es capaz de una men-
tira í ¿Te ha dicho imposturas? 
—Jamás. Yo tenía una fe absoluta en ella. 
—"¡Tenía!" ¡Idiota! "Tienes" L a na-
turaleza de una mujer no se transfor-
ma en un abrir y cerrar de ojos. Te 
hago la justicia de afirmar que si hu-
bieras cometido el crimen, no lo habrías 
negado. 
—No; no lo habría negado. 
—¿Y crees tener más valor y más hon-
radez que ella? Te haces mucho favor. Tu 
relato me hizo palpar la confusión en que 
caíste, y me ha convencido de su ino-
cencia; pero aun sin esto, b u palabra 
habría sido bastante para mí, contra to-
das las apariencias. 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F- E. ) 
El Concepto Católico del Divorcio 
Kl doctor don Isidoro Corzo, distiiu 
guido abogado del Cclegio do la Ha-
bana, acaba de publicar unos comen-
tarios nmy irteresantes a la ley de 
v j de Julio de 1918. quie e s t a b u l ó en 
esta república la institución del Di-
vorcio con disolucfión del vin( alo ma-
trimonial. (1) 
Nosotro? som:s enemigos de esa 
medida que juzgamos antisocial y re-
volucionaria, no porque en sí misma 
;;ca réprobable, puies reputanlo nues-
tra conoiencia católica, el contrato 
oivil de matrimonio, mero concubina-
to y mancebía, creemos que su diso-
iuoión legal es un adelanto »n el te-
rreno del orden, «ino porque aleja más 
y más â futnte dte las gene"acianes 
del amparo cristiano, y así el lla-
mado contrato civil ya no llegará a 
ser tan fácilmente lo que deM-^ra, con 
forme a nwstro criterio: im re«rfstro 
niuesario paia alg^mos efectos ciyi 
Ies que deja incólume el Sa.'iamen-
to tal como Cristo lo ingtiteyó y la 
Iglesia lo reglamenta. 
Kstas ideas parecerán a alguno1?, 
exóticas y quizá poco claras, pero en 
la conversación siguiente, que supo-
nemos, quizá con poca modestia, ins-
tructiva para los lectores, las perfila-
remos y retocaremos de modo de po-
nerlas bien de resalto. 
E!l periodipta mexicano Sánchez 
Santos, era el año de noventa, o no-
venta y dos, como lo fué después y 
dlesde hacía ya mucho tiempn, gran 
amigo nuestro, y con él manturvimosi 
el siguiente diálogo acerca de la cues-
tión del Divorcio que entonces se agi-
taba en la Cámara de Diputados de 
México, y que no llego a convertirse 
en una de tantas leyes anticristianas, 
antisociales y antimexicanas porque 
no lo permitió el dueño absoluto en 
aquel entonces de la conciencia de la 
representación nacional, el ge^eraj D. 
Porfirio Díaz. 
Yo.—¿Por qué el periódico de usted 
no combate eta iniciativa d'i ley que 
no solo la religión y la filoscíía con-
denan, sino nuestros antecedetes so-
ciológicos? 
Sánchez Santos.—Si se tratara de 
introducir el divorcio en el matrimo-
nio canónico, .que es el verdadero y el 
tónico, ya me vería usted enristrando 
el lanzón de Fierabrás, pero per vir-. 
tud de la independencia entre '.a Igle-
sia y el Estado, los poderes pilblicos 
no tratan de tocar el matrimonio re-
ligioso, en lo que hacen bien porque 
no lo conseguirían, ¿io solo de desei'-
volver su contrato civil que no es 
matrimonio, ni un cor.traío lícito, sino 
mero concubinato. 
Aplaudo que las barraganas no ten-
gan derechos indisolubles, ni de nin-
guna especie, aplaudo que el com-
blezo y 3a combleza pueden hallar en 
• i separación de k u centubemo el fin 
de un escándalo, el término de xm esr 
(1) Si atacarnos enérgicam'-nte las 
opiniones do. ese Letrado sopa que 
nuestros ataques dejan incjiume la 
coiisideracjón que merece su persona. 
tado de vida inmoral y por todo ex-
tremo reprob.-ible. 
Lo que hace Dios no lo tapara el 
hombre, pero lo qnie hace el Alcalde, 
y peor si es mal hecho, que tn buena 
hora lo disuelva el Alcalde, como di-
ce Selgas. 
Considero acertada y oportuna, la 
1 idoa del divorcio del llamado matri-
monio civil. 
i Y o — E s us.ed el ingenio miemo y 
í tal vez esa actitud de los católicos 
' como usted, baya hecho que el libro-
; pensamiento no se haya • mpeñado 
i tanto en la fabricación de la leyecita, 
j pero permítame hacerle unas refle-
¡ xión es muy pertinentes. 
I E l poder pííHico en los tiempos 
I modernos y en casi todos los países 
! civilizados, ha querido arrancar el 
' matrimonio a la jurisdicción de la 
j Igiesia, y sin darle al regido por és-
í a valor legal y tenéndqlo cumo ine-
1 xistente en fuero del deT^cho cd-
't vil, instituyó un nuevo enlace como 
i un simple contrato jurídico rescln-
ibltí por voluntad de ambas partes, o 
1 a petición de una en determinados ca^ 
I sos. 
l ..Qué resulta de e^to? Una dualidad 
í entre la ley y la conciencia social 
repugnantísima, porque por un lado 
¡ la sociedad en su parte mejor, es de-
cir más honesta, ilustrada y culta, 
no acepta más que el matrimonio ca-
tólico, y por otra el poder póblicO no 
tiene a éste en cuenta y lo s\:ntituye 
con una uniór, que para la mente del 
cristiano es mera mncebía, por más 
que sole ella quedo provista de de-
rechos civiles. 
En mi concepto la misión de usted 
y Ja del periodlista católico y patriota 
debe ser la sir.uiente: 
Si existe la independencia entre la 
Iglesia y el Estado, y el mairimonio 
es una instittción eclesiástica desde 
hace muchos siglos, los gob'cinos de-
ben respetarla tal como los .'.dversos 
cultos reconocidos como legítimos por 
i Estarlo la tengan reglamentada, y 
sólo establecer su llamado contrato 
civil de matrimonio para lo» indivi-
duos que no tengan religi;'-n o no 
quieran unirse conforme a las reglas 
de determinado culto. 
E n ese contrato meramente civil, ye 
convengo en que el divorcio impon-
ga perene no siendo ese enlace el sa-
cramento insiítuído por Jesucristo y 
ni aún siquiera un contrato iLito me-
raímente, lo que solo es obra de los 
hombres., losi hombres lo pueden re-
solver. Pero el matrimonio cristiano 
debe ser respetado por el mismo po-
der civil en tojos sus efectos» o se co-
mete nr atentado contra la libertad 
rcligiosn, y la ley se pone en pugw* 
con el modo de ser social de los pue-
blos católicos, pugna cuyos efecto» 
desastrosos se comprenden sin nece-
sidad de aguzar mucho el ingenio. 
Ya sabemos que los logisiladores 
modernos van por caminos muy ex-
traviados; que sus vías no ton las 
del cristianismo ni las de una filoso-
fía sana y fuerte, y se reirán de us • 
ted y dé mí si Ies venimos diciendo 
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con frar.quezn: tú no puedes tocar el 
matrimcnlo cristiano negándole de-
rechos qme la religión le atribuye, 
tú solo debes establecer una vnión ci-
vil para loe que no estSa ligailos con 
los lazos de un culto legítimo; tú ni 
siquiera podrás en rigor legislar so-
bro los efeciti>s moramente civiles de 
los matrimonios eclesiástico?, si no I 
es en virtud de concordatos . que la i 
Iglesia celebraría gustosa, 
Se reirían ios librepensadores de 
lumed y d'e mí, pero esa doctrina es 
la sana, la racional, la que así cuadra 
al modo de ser de las sociedades ca-
tólicas, como al mismo principio de la 
independencia entre la Iglesia y el 
Estado, 
¿Qoié se dir^a d*» un gobierno que vi-
niera ingirióndose en otras co^as de 
la Iglesia, como en reglamentar los 
seminarios por ejemplo? Pues la mis-
ma odiosa intromisión verifica quitán-
dole al matrimonio institución religio-
sa y eclesiástica de todos los siglos, 
los derechos civiles ane-ios. Además, 
en lugar de ir acercando la legisla-
ción civil a las costumbres y a la 
constitución «¡ocal para hacer a lo su-
mo del llamado matrmoinio laico un 
registro de los matrimonios de los 
cultos, se empeña en desenvolver la 
mezquina institución nueva, sacando 
de ella una consecuencia muy natu-
ral y lógica, E L DIVORCIO "y apar 
tándola así mást y más del c.^stianls-
mo y haciendo la dualidad estableci-
da más monstruosa en sí misma y más 
dañosa en sus mlttples efectos. 
Si los divorcios civiles no afecta-
ran en nada los enlaces) eclesiásticos, 
yo diría lo que usted a grandes vo-
ces: jAmaciatos. :disolveos?. pero 
mientras la autoridad eclesiástica nie-
gue el divorcio en un caso dado hasta 
en cuanto al tálamo meramente, la 
autoridad civil disuelve por comple-
to el enlace laico, y allí tenéis en 
pugna abierta la conciencia y la ley, 
clon el mal ¿jemplo consiguiente, el 
escándalo, ruina de los osrpfrltus, y 
os subterfugios y las chicanas y las 
intrigas y los pleitos. 
Sánchez Santos.—De rodos modos 
j le concedo a usted completa razón al 
decir que los periodistasi debemos en-
señar la verdad sobre este punto y so-
bre los más que los hechos actúale? 
vengan presentando a nuest/o estu-
dio. Si no sobre esto ¿sobre qué he-
mos de decir, como enseñaba Veulllot. 
"Le mot catholiqué?" 
Con el recuerdo de e«e diálogo, ya 
exrresamos claramente lo que pen-
samos acerca del divorcio E l del ma-
trimonio Eclesiástico no podemos 
aceptarlo de ningún modo porque 
Cristo Nuestro Sefíor, lo prohibió y 
la Iglesia in'alible mantien9 purísi-
mas las erseñaPzas del Redentor, En 
cuanto al divorcio civil NO I / ) ACEP-
TAMOS por más que disuelva un 
vínculo iWcltv* porque él p s ei desen-
volvimiento de una institución anti-
católica que no queremos drt desen 
vuelva sino que quede reducida a la 
ca+egoría de un simple registro, y ese 
desenvolvimiento acentúa una duali-
dad social escandalosa y nociva en 
grado sxsmo. 
Para precisar más nulestras Ideas 
dirr que en un programa político, tra-
tándose del matrimonio, yo eítampa-
ría estos sencillos principios 
lo. E l matrimonio cortrafdo y no 
disuelto, conforme a cualquier culto 
legítimo, es imijedonento impedionto 
para contraer enla<re civil cou perso 
ñas diversas de lOs cónyuges. 
2o, Todo enlace ecleslástioo LabrA 
de registrara.', en las oficinas del go-
bierno cfvil jiara que surta todos los 
efectos Je todos órdenes que le sean 
propios. 
3o. Si los c» ncordatos no son posi-
bles, dado e régimen constitucional, 
que los católicos gestionen con loa 
Obispos, autorice la Santá Se ie al go-
bierno de qu*1 se trate, paia legislar 
en materia (!« matrimonio, sólo res-
pecto de los b'encs de te socieiad con-
yugal y de la prole. 
Una nación que quler tranquilizar 
las conciencias, eyitar choques es-
caudalosos entre los dos fueros y no 
ejercer intromisiones odiosas en el 
orden religioso, cuando su propna 
constitución se lo prohibe, debe pro-
ceder de esa o semejante manera. 
Entre tanto sepa el respetable señor 
Corzo que al comenzar el estudio dle 
sus comentarios reprobamos enérgi-
camente la siguiente tesis con que 
termina su capítulo primero: 
" E l artículo primero de esta Ley. 
al establecer en Cuba el divorcio ab-
soluto, dejando a los. cónyuger 
ti tud de contraer nuevas nupcias, rea^ 
liza un progreso que pone nuestra 
legislación al nivel de la de los pue^ 
blos más culto» y en consonancia con 
la constitución política del espado, uno 
de cuyos fundamentos es la índepen-
denetta del poder civil, por lo. eman-
cipación de toda tutela religiosa." 
Ñolas Personales 
E . J . Bayle 
E l señor E . J Bayle, Administrador 
ae Ventas en la Habana de la Cuban 
Allier Works Eng Corp, de los Esta-
dos Unidos ha presentado la renun-
< ia de su ca-go, la que será efectiva 
desde el loo de Octubre próximo. 
E l señor y la señora Bayle se em-
barcaron el sábado pasado por el va-
por "México", para Nueva York. 
Feliz vía i» 'es deseamos. 
E l DIÁlilO DE IA HABI-
NA lo encuentra üd. en t» 
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
C I G A R R O S O V A L A D O S ; lllipi 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N ' 
N u n c a t i e n e n h u m e d a d , m a l o l o r . S o n l a » 
m á s e c o n ó m i c a s , g a s t a n m e n o s h i e l o y 
e n f r i a n m á s . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: Antonio Rodríguez 
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